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Abstract 
 
This project is based on the educational setting at the company Conson A/S. Conson has a wish 
of implementing e-learning as a method of teaching as their current teaching is not optimal. The 
objective of the project is therefore to investigate what challenges Conson experiencing with 
their existing teaching and additionally how we can overcome these challenges by means of an 
effective e-learning solution. Throughout the project we have identified a number of central 
challenges of their teaching, which among other things implies that we need to take account of 
the fact that various styles of learning exist. The different styles of learning have been 
implemented in the preparation of the e-learning solution by working with it as a learning object. 
This has resulted in a design of the e-learning solution based on different resources that a 
learning object has to comprise in accordance with theory and in addition by including theory 
about design of e-learning. 
Based on this, the project has resulted in an e-learning solution designed for different styles of 
learning and hence appeals to all of Conson’s customers. 
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Indledning 
I dette projekt har vi haft til opgave at udarbejde et e-læringsforløb for firmaet Conson A/S. 
Dette e-læringsforløb skal afhjælpe de forskellige problematikker som Conson har ved deres 
nuværende undervisning. I udarbejdelsen af e-læringsløsningen har vi taget højde for deres 
nuværende problematikker og fundet frem til, hvordan vi skal tage højde for disse i 
udformningen af løsningen.  
 
Problemfelt 
Conson A/S er et firma, der siden 1980 har udviklet avancerede produkter til kontrol og 
overvågning af elektriske installationer i boliger og bygninger. Deres produkter bliver solgt til 
fire kontinenter, og kan findes i private hjem, hoteller, konferencecentre m.m. Det er meget 
tekniske systemer, der kræver uddannelse før man kan anvende dem. Før i tiden var Consons 
systemer en del af undervisningen på elektrikeruddannelsen. Da det ikke længere er tilfældet, er 
Conson selv nødt til at stå for at uddanne agenter og interesserede elektrikere, hvilket foregår 
gennem ConsonUddannelse. På nuværende tidspunkt er det meget omkostningsfuldt for Conson 
at afholde disse uddannelsesforløb, da mange af deres agenter findes uden for Danmark, 
heriblandt Australien, Spanien og Belgien. Conson samler agenter og elektrikere, der skal 
uddannes og sender underviseren derhen hvor kursisterne er. Til hvert område uddannes en agent 
til at være repræsentant for Conson, som skal være istand til at undervise nye interesserede 
kunder.  
Det er udelukkende Conson, der står for omkostningerne ved kursusforløbene, og det er meget 
ressourcekrævende for dem at opstarte et nyt område. De har et ønske om at udbrede kendskabet 
til deres produkter, og dermed få flere kunder, problemet er dog at det er for dyrt for dem. Det er 
ikke blot omkostningsfuldt, men Conson synes heller ikke at den nuværende uddannelse er god 
nok, og lever ikke op til de ressourcer de bruger på det.  
 
Conson har altså et behov for at bruge mindre ressourcer på deres uddannelsesforløb, men ønsker 
samtidig at flere skal kende til deres produkter. De har derfor besluttet sig for at benytte sig af e-
læring. Dette vil gøre det let tilgængeligt for agenter og elektrikere at blive uddannet, og Conson 
vil forhåbentligt spare penge og tid, da de ikke længere skal rejse til nye områder der opstartes. 
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Desuden vil det betyde at de ikke længere behøver at uddanne agenter, der skal stå for 
uddannelse af nye kunder, da man med e-læring ikke længere behøver undervisere, fordi 
elektrikerne selv kan gå ind på nettet og blive oplært. 
 
Desværre har Conson ingen erfaring med e-læring, og ved derfor ikke hvordan det skal gribes an.  
De frygter at bruge tid og penge på noget, der kommer til at minde om deres nuværende 
undervisning, som de ikke synes fungerer. Det er derfor, for dem, vigtigt at e-læringen kan blive 
en løsning på deres nuværende problemer.  
Derfor skal vi hjælpe Conson med at udvikle et e-læringsforløb. Vi skal finde frem til hvordan 
Conson går fra deres traditionelle undervisning på kurser, til undervisning online og derfor er vi 
nødt til at finde ud af, hvordan undervisningen foregår nu og hvordan den kan optimeres ved 
hjælp af e-læring. Dette leder os hen til vores problemformulering.  
 
Problemformulering 
(1)Hvilke problematikker har Conson i deres nuværende undervisningssituation? 
(2)og hvordan tager vi højde for disse problematikker i udarbejdelsen af en e-læringsløsning? 
 
Afgrænsning 
Consons systemer er meget komplekse, og det vil derfor tage lang tid at udvikle et helstøbt e-
læringsforløb, der dækker alle områder. Vi afgrænser os derfor til at udvikle en e-læringsløsning, 
der omhandler deres mest brugte system, der hedder Concept 2000XP. Dette undervises der i i 
dag, fordi det er det nyeste. For at bruge systemet er det nødvendigt at kende både til en 
hardware-del, hvor man opbygger systemet af moduler, og en software-del, hvor der 
programmeres hvad systemet skal kunne. Derfor skal begge dele være en del af  e-
læringsforløbet. Efter aftale med Conson vælger vi dog at afgrænse os yderligere til kun at 
fokusere på hardware-delen, da det er første og vigtigste del som elektrikerne skal kende til.  
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Begrebsforklaring 
Efter vi nu har præciseret fokuset i dette projekt, vil vi nu kort beskrive nogle centrale begreber 
som vil blive brugt med en bestemt betydning gennem rapporten.      
     
E-læring: Conson har valgt at ville indføre e-læring. I dette projekt betyder e-læring, at 
undervisningen foregår online, og er noget kursisten kan tilgå når det ønskes. Det er ikke 
undervisning, hvor en tilstedeværende lærer gennemgår materiale, men undervisning der 
formidles ved hjælp af animationer og interaktioner.  
 
Traditionel læring: Begrebet bliver brugt som en association til hvordan Consons undervisning 
foregår nu. Det har her den betydning at læringen ses som gammeldags, hvor en underviser 
prædiker et emne og efterlader eleverne passive. Vi er opmærksomme på at undervisningen i 
Danmark har udviklet sig, og ikke foregår på denne måde de fleste steder. Begrebet er dog 
relevant her, da Consons undervisning stadig foregår på denne gammeldags facon.  
 
Interaktion: Er når to parter påvirker hinanden. I dette tilfælde er der tale om når kursisten 
påvirker e-læringen og omvendt, således at indlæringen sker ved at de to parter på skift ‘gør 
noget’, hvilket den anden responderer på.   
 
Systemet: Du vil som læser ofte støde ind i at vi refererer til systemet. Når vi skriver dette, 
henviser vi til Consons Concept 2000XP-system, som er den del vi fokuserer på at e-
læringsløsningen skal formidle.  
 
Agent: Conson har agenter i hele verden. Agenterne skal på ingen måde sammenlignes med 
noget aktion-betonet, men er personer der er ansvarlige for at sælge Conson-produkter.  
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Indledning 
Vi vil nu gøre rede for de teorier vi vil gøre brug af i vores analyser, for at kunne besvare vores 
problemformulering. Vi vil inddrage teori om Blooms taksonomi, læringsstile og e-læring, 
læringsobjekter og engaging e-learning.  
Blooms taksonomi 
I analyse 1 vil vi gøre brug af Blooms taksonomi til at vurdere, hvor meget læring Consons 
kursister har opnået ved det nuværende uddannelsesforløb. I analyse 2, vil den blive brugt som et 
styreredskab til hvordan forskellige dele af e-læringsforløbet skal designes, så de lever op til det 
niveau på den taksonomiske trappe der ønskes.  
I læringsforløb forudsætter man, at der en rolig og fremadskridende udvikling fra det ene 
taksonomiske niveau til det næste. Når man udvikler e-læring er det vigtigt at man sørger for at 
der ikke er for store taksonomiske spring, og at målenes taksonomiske niveau tilsvarer det, der er 
formuleret i formålet(Føge&Hegner, 2014).  
Vi skal altså sørge for at udvikle e-læringsforløbet således at de lærende ikke kommer i 
problemer, fordi der er taget et for højt taksonomisk spring. Det vil f.eks. betyde at vi ikke kan 
forvente, at elektrikerne kan finde ud af at sætte systemerne sammen, før de har forstået hvad 
hver enkelt del er.   
 
Blooms taksonomi indeholder seks forskellige niveauer: kendskab, forståelse, anvendelse, 
analyse, syntese og vurdering. Disse seks forskellige niveauer er en angivelse af sværhedsgrad 
og det er en nødvendighed at kunne de foregående trin for at kunne det næste, f.eks. kan man 
ikke anvende viden, uden først at kende til det og forstå denne viden(Føge&Hegner, 2014).  
Føge og Hegner beskriver at man ifølge Bloom derfor kan påstå at “en vurdering er bygget på en 
syntese, som er bygget på en analyse, som er bygget på en anvendelse, som er bygget på en 
forståelse, som er bygget på en viden”(Føge&Hegner, 2014).  
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For at forstå de forskellige niveauer vil vi beskrive dem hver især, samt hvad det enkelte niveau 
betyder for elektrikerne der skal lære Consons systemer at kende.  
 
 
Kendskab: I dette niveau skal man udelukkende opnå at kunne genkende og gengive stoffet. Det 
er på dette niveau et spørgsmål om at kunne huske den viden man får, men det er ikke et krav at 
man forstår denne viden(Føge&Hegner, 2014). 
Det er altså nok, hvis elektrikerne f.eks. kan genkende et modul og genfortælle hvad det er, men 
ikke nødvendigvis have forståelse for hvad modulet er.  
 
Forståelse: Forståelsesniveauet stiller krav om at man kan bruge det foregående niveau, altså at 
man har kendskab til stoffet. Det er dog her yderligere et krav, at man er i stand til at forstå den 
viden man har fået kendskab til og kunne forklare det med egne ord og 
eksempler(Føge&Hegner, 2014). 
Her har elektrikerne opnået et niveau hvor de forstår f.eks. hvad et modul er og er i stand til at 
fortælle med deres egne ord hvad det er. De skal altså ikke bare genfortælle hvad der er blevet 
sagt.  
 
Figure 1: http://primus.systime.dk/index.php?id=230 
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Anvendelse: Her er det ikke længere nok at kunne forstå og forklare den viden man har tilegnet 
sig. Derimod skal man vise en tilstrækkelig anvendelse af denne viden, ved f.eks. at kunne 
benytte teori og metoder på noget nyt(Føge&Hegner, 2014). 
På anvendelses niveauet skal elektrikeren være i stand til at anvende den viden der er opnået. Det 
kunne f.eks. være selvstændigt at kunne tage et modul i brug, og vide hvad der skal gøres med 
det.  
 
Analyse: På analyseniveauet handler det om at være i stand til at kunne dele en helhed op i 
mindre dele, for at kunne se relationen mellem de enkelte dele og en større 
sammenhæng(Føge&Hegner, 2014). 
Her skal elektrikeren f.eks. kende til et helt styresystem, være i stand til at vide noget om hver 
enkelt del og hvilken relation de har med hinanden, samt vide hvordan de indgår i en større 
sammenhæng.  
 
Syntese: Her skal man kunne se sammenhængen i de ting man har fået viden om og derfor, 
modsat analyse, kunne stykke enkeltdele sammen for at forstå helheden(Føge&Hegner, 2014). 
På dette niveau skal elektrikeren selv kunne samle et helt nyt system, tilpasset en kundes behov, 
ud fra den viden han har fået om hver enkelt del.  
 
Vurdering: Vurderingsniveauet handler om at være i stand til at reflektere og forholde sig kritisk 
til det man har fundet frem til. Man skal kunne bedømme om tingene kunne have været 
anderledes end det man har fundet frem til og være i stand til at finde alternative 
muligheder(Føge&Hegner, 2014). 
Her vil elektrikeren kunne vurdere om den løsning der er lavet skulle have været opbygget 
anderledes og finde på andre måder at løse opgaven på. Dette niveau forventes der ikke at 
elektrikeren skal komme op på, da Conson vil se sig tilfredse med at elektrikerne er i stand til at 
opbygge et system efter det behov der er. E-læringsforløbet vil derfor blive udformet efter at 
synteseniveauet skal opnås.  
 
Overgangene mellem de forskellige niveauer er flydende, og de er alle bundet af hinanden for at 
man kan opnå et højt kognitivt niveau. Når man ser på læring, og dermed også e-læring, er det 
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derfor vigtigt at have alle niveauer i tankerne når man strukturerer et læringsforløb. Den 
underviste skal opnå så høj en faglighed som muligt og dermed være i stand til anvende, men 
også forholde sig kritisk til den viden man tilegner sig. 
 
Læringsstile  
Consons undervisning foregår, som tidligere nævnt, på en gammeldags skolastisk facon. Dette er 
et problem, fordi det langt fra er alle af Consons kursister (elektrikere), der lærer bedst på den 
måde. Vi har derfor valgt at benytte os af Peter Honey og Alan Mumfords defination af fire 
læringsstile vi rummer(Malberg,2003:35). I analyse 1 vil det blive brugt til at belyse hvorfor 
Consons nuværende læring ikke er tilstrækkelig, og senere i analyse 2 bliver det brugt som en 
guide til, hvordan vi får udformet et e-læringsforløb, der kan henvende sig til alle læringsstile.  
 
Aktivisten: Er kendetegnet ved at gøre og handle. Aktivisten lærer gennem intuitive eller 
konkrete erfaringer og oplevelser. Involverer sig hurtigt og ubekymret i nye opgaver, men keder 
sig også meget hurtigt, hvis noget bliver en rutine.  
 
Reflektoren: Er kendetegnet ved at overveje og lærer ved at observere. Vil meget gerne iagttage, 
indsamle oplysninger, overveje forskellige muligheder, bearbejde erfaringer og perspektivere.  
 
Teoretikeren: Er kendetegnet ved at konkludere og lærer bedst ved begrebs- og teoridannelse. 
Teoretikeren vil helst starte med at tilegne sig viden og opstille teorier i systemer og modeller. 
For at få detaljerne til at passe sammen laves der skemaer og strukturer.  
 
Pragmatikeren: Er kendetegnet ved at planlægge, og lærer bedst ved at opsøge nye teorier og ved 
at eksperimentere og afprøve dem i praksis. Vil helst arbejde med noget konkret.  
(Malberg,2003:35-43) 
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Læringsstile og e-læring 
Vi vil benytte de fire læringsstile til at få en forståelse for, hvordan vi kan designe vores e-
læringsforløb. Anne Malberg beskriver netop, hvordan det er muligt at henvende sin e-læring, så 
den aktiverer alle de fire læringsstile: 
 
Aktivisten: har ofte tendens til at være lidt utålmodig, og man kan derfor motivere ved at give 
muligheden for at kaste sig ud i her-og-nu aktiviteter, f.eks. spil. Aktivisten vil være tiltrukket af 
visualiseringer, og vil ofte helt vælge den tilhørende tekst fra. Dette stiller store krav til at få 
lavet nogle gode visualiseringer.   
 
Reflektoren: har brug for muligheden for at arbejde i sit eget tempo og føle en naturlig proces. 
Derudover vil reflektoren også gerne have mulighed for kontinuerligt at få respons, så der vides 
hvad man kan arbejde mere på.  
 
Teoretikeren: har med e-læring mulighed for at trække sig tilbage og fordybe sig i materialet, 
uden at andre blander sig. For teoretikeren er det vigtig med en gennemsigtig struktur og at der 
udstråles seriøsitet. 
 
Pragmatikeren: kan godt lide selv at have mulighed for at bestemme tempo og udvælge i stoffet. 
Det er en god idé at markere, hvor der er tips, ideer og evt. huskelister. Derudover vil det tiltale 
pragmatikeren, hvis der er en mulighed for at kontakte en ekspert på området. Pragmatikeren har 
ikke den store tålmodighed og kobler hurtigt fra, hvis oplæg ikke er noget der direkte kan bruges. 
Dertil kan det være en god ide at opdele e-læringsforløbet i små frekvenser, så pragmatikeren har 
mulighed for selv at selektere i indholdet.   
(Malberg,2003:88-91) 
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Læringsobjekter  
Vi vil i udformningen af vores e-læringsforløb tage højde for at Consons kursister kan have 
forskellige læringsstile. En måde vi vil gøre dette på, er at dele forløbet op i objekter. Ved at 
inddele sit e-læringsforløb i objekter kan man nemlig sikre sig at ramme bredt og derved kunne 
tilgodese flere nuancerede læringsstile (Malberg,2003:93). 
 
Et læringsobjekt er en afgrænset helhed af læringsressourcer, der giver mulighed for at opnå et 
præcist angivet læringsmål på baggrund af veldefinerede forudsætninger(Malberg,2003:93).  
Da vi i dette projekt har afgrænset os til at udvikle én enkelt del af Consons samlede e-
læringsforløb, betragter vi denne ene del som et læringsobjekt, da denne del bliver forudsætning 
for at elektrikerne kan lære at arbejde med Consons Concept 2000XP-system.  
 
For at et læringsobjekt kan understøtte så mange læringsstile som muligt, skal det indeholde 
ressourcerne: visualiseringer, problem-principiel løsning, opgave,  
vejledende løsning, teoridel og test. Læringsobjektet bør lægge op til, at den lærende skal 
foretage aktive valg for at lære, og der skal derfor nødvendigvis ikke være en fast rækkefølge på, 
hvornår man skal lære hvad. Med aktive valg har den lærende mulighed for at danne sin egen 
sammenhæng og mening med stoffet. Giver man lov til, at den lærende selv vælger hvad han/hun 
vil fordybe sig i, er det vigtigt at tydeliggøre, hvad der forventes den lærende skal kunne for at 
arbejde med de enkelte læringsobjekter, og hvor den forudsatte viden kan 
findes(Malberg,2003:93).  
Ved at inddele vores e-læringsløsning i de omtalte ressourcer, og gøre det valgfrit hvilken 
rækkefølge den enkelte vil tilgå dem på, kan vi altså sikre os at elektrikerne kan lære om 
Consons system på trods af forskellige læringsstile.  
De enkelte ressourcer vil blive beskrevet nedenfor, samt hvilken type der bliver tiltalt af hvilke 
ressourcer.  
 
Problem: For at give et kort helhedsorienteret overblik kan man skitsere en reel problemstilling 
og vise principielle løsninger. Vi tolker en reel problemstilling, som værende noget elektrikerne 
kan forholde og relatere sig til. Principielle løsninger anser vi som værende en mulig løsning på 
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den reelle problemstilling.  Dette vil appellere til pragmatikeren, og de andre vil bruge det til at 
få et kort overblik.  
 
Visualisering/interaktivitet: Visualiseringer kan bruges til at stimulere flere læringsstile, give en 
intuitiv forståelse og støtte hukommelsen i læreprocessen. Det kan skabe grundlag for en dybere 
forståelse af det lærte stof. Især aktivisten vil føle sig tiltrukket af visualiseringer og 
interaktioner. De andre vil bruge det til at opnå forståelse og som repetition.  
 
Opgave: For at lægge op til selvevaluering og træning af færdigheder, kan man lave opgaver i 
materialet. Pragmatikeren vil tiltrækkes af dette og andre vil bruge det til selvevaluering og 
træning.  
 
Vejledende løsning: En vejledende løsning vil tiltale reflektoren og vil blive brugt af de andre 
læringsstile som repetition.  
 
Teoridel: En teoridel er noget alle vil have brug for ligegyldigt hvilken læringsstil man benytter. 
En teoridel giver fordybelse og skaber en helhedsforståelse, samt en trin for trin gennemgang af 
stoffet. Det er noget alle vil have brug for til fordybelse, men vil især interessere teoretikeren.  
 
Test: Det er en god ide at inddrage en test så den lærende kan vurdere, om det er nødvendigt at 
fordybe sig i det aktuelle stof. Det vil især tiltale aktivisten og pragmatikeren. De andre vil bruge 
det til selvevaluering. 
(Malberg,2003:94)  
 
Hver ressource tiltrækker altså mere den ene end den anden, men vil være brugbart for alle.  
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Engaging e-learning  
For at få lavet et e-læringsforløb brugerne vil finde interessant og have lyst og mod på at bruge, 
vil vi gøre brug af nogle af Articulates1strategier til hvordan man laver e-læring der tiltaler 
brugeren. Strategierne vil blive anvendt i analyse 2, hvor vi undersøger hvordan vi skaber et e-
læringsforløb der tager højde for Consons nuværende undervisningsproblematikker. Strategierne 
er meget designnære, og vi bruger dem, da design er en vigtig del for, at vi får skabt en e-
læringsløsning, der vil tiltrække kursisterne.    
 
Det er vigtigt at e-læringsforløbet tiltaler brugeren, fordi vi lærer og husker hvad der fanger vores 
interesse og opmærksomhed:      
       
“When you consider how important engagement is to the learning process, that’s a pretty big 
problem. After all, we learn and remember what attracts our interest and 
attention”(Articulate,2014:4). 
 
Compelling visual experience 
Den første strategi vi vil gøre brug af, handler om hvordan man skaber et tiltalende visuelt 
design. Dette er vigtigt fordi brugere ofte vurderer efter udseendet og kvaliteten af designet vil 
blive sammenlignet med indholdet. Der er især seks elementer der er vigtige at forholde sig til, 
når man skal lave sit visuelle design; Farve, kontrast, gentagelser, placering, balance og stil. 
Elementerne bliver beskrevet kort nedenfor:  
 
Farve: Det er vigtigt at overveje hvilke farver man benytter sig af, fordi farverne er noget af det 
første en bruger vil bemærke. Farver er desuden forbundet med følelser, og man kan derfor 
vælge farver efter hvilken følelse man gerne vil frembringe hos brugeren.  
 
Kontrast: Ved at benytte sig af kontraster kan man adskille forskellige elementer, hjælpe 
navigationen og dirigere brugerens øjne til hvad der er vigtigst. 
                                                
1 Articulate er en virksomhed der rådgiver om e-læringsløsninger og er førende på markedet. 
https://www.articulate.com/company/about.php  
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Gentagelser: For at skabe sammenhæng i kurset kan man gøre brug af gentagelser, fordi det 
skaber en følelse af orden og helhed. Bruger man nye elementer på hvert slide vil det føles 
uorganiseret og kaotisk.  
 
Placering: Det er vigtig at sørge for at placere elementer på lige linjer, da det ellers kan komme 
til at se uoverskueligt og forkert ud. Ulige linjer skaber uro for øjet.  
 
Balance: Man kan ved hjælp af balance rette fokus på hvad der er det vigtigste.    
 
Stil: Det handler om at finde ud en stil der er sammenhængende med emnet/industrien, så det er 
noget brugeren kan genkende.   
(Articulate,2014:8-17) 
 
Meaningfull interactions 
Når man har fanget de lærendes opmærksomhed med et godt visuelt design, er næste skridt at 
opretholde opmærksomheden. Det kan gøres ved at give dem muligheden for aktivt at interagere 
med skærmen gennem hele kurset. Herved vil man gøre det svært for dem at forholde sig passivt, 
fordi de er nødt til hele tiden at interagere fysisk med indholdet (Articulate,2013:24).  
   
Et trick for at bibeholde den lærendes opmærksomhed, er at stille dem spørgsmål. Ved at stille 
dem spørgsmål, forbinder man dem til indholdet: Hvad synes du? Hvad vil du? Hvordan vil du 
løse dette? På den måde bliver de personligt involveret.   
Der er flere måder man kan benytte sig af spørgsmål. Man kan stille spørgsmål der omhandler 
noget der kommer efterfølgende, tjekke om de har forståelse for allerede gennemgået materiale 
eller bede dem om at lave en aktivitet, for at øve deres nye færdigheder (Articulate,2013:26).  
      
Det er muligt at gøre næsten alle objekter, medier eller karakterer interaktive. Man skal dog 
huske at begrænse sig, så man ikke bare gør alt interaktivt fordi det er muligt, da det kan frustrere 
de lærende hvis der er for mange unødvendige interaktioner.         
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Vil man sikre sig at lave meningsfulde interaktioner, kan man gøre dem relaterbare til de 
lærendes arbejde eller oplevelser. Det er en god ide at stille dem en opgave, hvor de skal løse 
noget, de rent faktisk kunne komme ud for til dagligt i deres arbejde. Dertil kan man tilføje at de 
i opgaven skal opleve konsekvenserne af de valg de tager. Ved hvert valg kan man give 
feedback, der kan udbygge deres forståelse for materialet(Articulate,2013:27).  
 
Let learners pull content 
Mange e-læringsløsninger er opbygget efter en struktur, hvor man “pusher” information på 
kursisterne, men ifølge Articulate, er det bedre at lade kursisterne “pull the content”, altså selv 
trække den nødvendige information frem. Det kan gøres ved at kaste dem ud i beslutninger, og 
selv lade dem undersøge hvad de har behov for. Dette får dem til at tænke og holder dem 
beskæftiget hele tiden. For at gøre “pull”-strukturen mulig, kan man lave interaktioner, der giver 
den lærende kontrollen over, hvad der skal vises. Dermed kan de selv beslutte, hvad der er 
vigtigt og hvad de ikke synes er nødvendigt. Dette er godt, fordi de derved ikke er tvunget til at 
se på noget de allerede ved (Articulate,2013:41). 
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3. Metode 
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Indledning 
I dette afsnit vil vi beskrive vores overordnede metodiske tilgang til projektet, samt de 
undersøgelsesmetoder vi har anvendt for at komme frem til vores empiriske data. Vi vil  
yderligere redegøre for, hvordan de empiriske data er behandlet efterfølgende.  
 
Vi har i vores projekt anvendt semistrukturerede interviews til at indsamle vores empiriske data, 
for at bevare en så åben og eksplorativ tilgang som muligt. Dog er det ene af vores interviews 
meget struktureret, da det foregik via mailkorrespondance. Vi har afholdt tre forskellige 
interviews for at få så bredt et syn på projektet som muligt. Vi har interviewet virksomheden 
Conson for at afdække deres krav til et fremtidigt e-læringsforløb og ikke mindst for at få indblik 
i, hvordan undervisningen før i tiden har forløbet i virksomheden. Vi har yderligere haft et 
interview, der er foregået via mailkorrespondance med elektrikeren Casper Poder, for at få 
indblik i, hvordan brugeren har oplevet Conson undervisning som den ser ud på nuværende 
tidspunkt. Derudover har vi afholdt et ekspertinterview med Morten Spence fra virksomheden 
MOCH, som er et full-service læringsbureau, der udvikler e-læringsløsninger til både små og 
store virksomheder. Dette har vi gjort for at få udbygget vores viden om e-læring generelt. 
 
Generel anskuelse af projektet 
Vi gør i vores projekt brug af en induktiv og eksplorativ tilgang(Bitsch Olsen & Pedersen, 
2011:315-317). Dette gør vi, da vi undersøger enkelte dele for at kunne komme frem til en 
generel konklusion. Vi har forholdt os åbne til vores opgave fra start og har gennem flere 
undersøgelser fået indkredset centrale problemstillinger, der har ført os videre i processen mod 
en generel konklusion. Det vil derfor sige at vi fra start af ikke har haft forudindtagede 
antagelser, men derimod at vores viden er skabt i takt med vores indsamling af empiri. 
 
Eksplorative interviews 
Alle vores interviews er præget af projektets eksplorative tilgang, fordi vi undersøger ved hjælp 
af interviewene. De tre Interviews var tilrettelagt for at undersøge flere forskellige syn på 
undervisningen hos Conson både nu og fremtidigt. Vi så på hvad Conson, som udbyder af 
undervisningen, mener der er af problemer med undervisningen og hvad der kan gøres ved det, 
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vi så på en kursists perspektiv på Consons undervisning nu og vi så også på hvad en ekspert i e-
læring kan bidrage med til vores e-læringsløsning. 
 
For at finde ud af hvilke muligheder vi har for at lave den mest optimale e-læring for 
virksomheden Conson, afholdte vi som det første et interview med ejeren af virksomheden Ib 
Rosenfeld og også undervisningsansvarlig Arne Mogensen. De står begge i spidsen for ideen om 
at implementere e-læring hos Conson. De blev interviewet for at give os et større indblik i, 
hvordan virksomheden på nuværende tidspunkt gennemfører undervisning og dertil hvad deres 
motivation er for at implementere e-læring i virksomheden. Udover dette var vi også 
interesserede i at afklare virksomhedens krav til e-læringsforløbet, så dette kan udarbejdes bedst 
muligt ud fra Consons ønsker. 
 
Interviewet med elektriker Casper Poder blev sat i værk for at inddrage brugernes perspektiv på 
den undervisning som Conson har anvendt indtil nu. Casper Poder har selv gennemgået et 
undervisningsforløb hos Conson og har derfor indblik i hvordan det forløber. Han var derfor 
interessant for os at interviewe, da vi uafhængigt af Conson, kunne finde frem til problematikker 
ved den nuværende undervisning, som vi skal afhjælpe ved hjælp af vores e-læringsløsning.  
 
For at få et dybere indblik i, hvordan e-læringsløsninger kan udformes og for at indsamle 
yderligere viden om virkemidler og andre væsentlige dele af e-læringsområdet, afholdte vi 
interviewet med Morten Spence fra firmaet MOCH. Vi ønskede at få et indblik i hvordan vi kan 
løse problematikkerne ved den nuværende undervisning hos Conson, og derfor var vi interesseret 
i Morten Spences viden om e-læring generelt. Dette kunne skabe inspiration og idegenerering til 
udformningen af en løsning. 
 
Interview med Arne Mogensen og Ib Rosenfeld fra Conson 
I interviewet med Arne Mogensen og Ib Rosenfeld benyttede vi os af et semistruktureret 
forskningsinterview, for ikke at udelade spørgsmål som vi fandt vigtige. Derfor udarbejdede vi 
en interviewguide, som kan ses i bilag 1. Vi vil i nedenstående afsnit gennemgå interviewguiden. 
Vi valgte derudover at anvende det semistrukturerede forskningsinterview, for at være sikre på at 
vores interviewdeltagere ikke skulle være bundet af vores spørgsmål, men derimod have 
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mulighed for at tale om emner, der ellers kunne relatere sig til interviewets formål på anden vis. 
Vores spørgsmål lavede vi derfor som en hjælp til os selv for at bevare et overblik over 
interviewforløbet, og det vi ønskede at få ud af interviewet.  
 
Vores interviewguide var overordnet delt op i to dele, hvor vi i den første del lagde vægt på 
hvordan undervisningen på nuværende tidspunkt fungerede hos Conson, for at få viden om hvad 
der virkede i deres undervisning og hvad der ikke virkede. Derudover skulle vi i denne del få 
viden om hvad der generelt bliver undervist i, for at vi havde mulighed for at overføre det til e-
læring. Desuden var det her vi havde et ønske om at høre, hvilke intentioner Conson havde med 
e-læringen, og hvordan de mente, at det kunne styrke deres undervisning. 
I anden del af interviewet fokuserede vi på, hvordan fremtiden skulle se ud, dvs. hvordan e-
læringen hos Conson skulle virke og se ud for at deres ønsker ville opfyldes. Her lagde vi vægt 
på, hvad deres tanker om den nye form for undervisning var og hvordan den nye undervisning 
skulle foregå. Derudover brugte vi FURPS+ modellen til at strukturere spørgsmålene omkring 
tekniske krav til e-læringsløsningen. Vi havde fokus på funktionelle krav, usability, performance 
og supportability(Larman, 2004:110). Dette gjorde vi for at have overblik over alle dele af 
kravene som Conson kunne have. De fire punkter som vores spørgsmål var struktureret efter 
fokuserer på, hvilke funktioner programmet skal have eller hvad programmet skal gøre med 
input fra brugeren(funktionelle krav), menneskelige faktorer f.eks. om der skal være en 
hjælpefunktion til brugeren(usability), Responstid, nøjagtighed, tilgængelighed, resource-
brug(performance) og om systemet skal kunne virke med andre systemer, om det skal 
vedligeholdes, hvilke sprog der skal udbydes og hvad der skal kunne 
konfigureres/indstilles(supportability).  
 
Interview med elektriker Casper Poder 
Dette interview var modsat de andre meget struktureret, da interviewet foregik via 
mailkorrespondance, fordi elektrikeren befandt sig i Jylland og vi grundet tidspres ikke kunne 
afholde et personligt interview med ham. Vi udarbejdede derfor en række spørgsmål, som vi 
fandt relevante at få svar på, for at få indblik i hans oplevelse af Consons nuværende 
undervisningsforløb. Spørgsmålene kan ses i bilag 3. Fordelen ved dette strukturerede interview 
var for os, at vi kunne få svar på præcis de spørgsmål, som vi havde brug for i forhold til e-
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læringsløsningen, og at dette kunne gøres da interviewet blev sat i værk sent i processen. Vi vil 
nedenfor gennemgå de spørgsmål som vi stillede elektrikeren Casper Poder og hvilke 
overvejelser vi har haft ved udarbejdelsen af dem. 
 
Spørgsmålene vi sendte til Casper Poder via mail, omhandlede den undervisning Conson har 
gennemført. Casper Poder har selv deltaget i undervisningen og kunne derfor bidrage med 
centrale pointer fra kursistens side omkring Consons undervisning. Vi spurgte bl.a. ind til, 
hvordan han oplevede undervisningen generelt og yderligere også om, hvordan han har benyttet 
sig af undervisningen efterfølgende. På den måde fik vi indblik i hans holdning og opfattelse af 
Consons undervisning. Dette kan vi tage med i udformningen af vores e-læringsløsning, der skal 
tage højde for de problematikker, der har været ved Consons nuværende undervisning. 
 
Interview med e-læringsekspert Morten Spence  
Vi var, i dette semistrukturerede forskningsinterview, interesserede i at blive kloge på hvilke 
virkemidler der kan bruges til at formidle e-læring generelt og hvordan man håndterer de 
specifikke problemstillinger, der kan opstå omkring e-læring. Vi havde en eksplorativ tilgang til 
dette interview, da vi anså interviewet som et ekspertinterview. Om dette skriver Kvale og 
Brinckmann “Eksperter er ofte vant til at blive interviewet og kan mere eller mindre have 
forberedt “indlæg”, der kan fremme de synspunkter, de ønsker at kommunikere ved hjælp af 
interviewet[...]”(Kvale & Brinckmann, 2009; 167). På baggrund af dette lavede vi en overordnet 
interviewguide, som skulle træde i kraft hvis interviewet gik i en anden retning end det vi 
forventede. Vi var dog interesserede i at vores ekspert Morten Spence, selv fik lov at tale uden 
indflydelse fra os, andet end nogle overordnede emner, som vi havde snakket sammen om 
forinden interviewet. Denne eksplorative tilgang åbnede op for en masse andre vinkler og 
muligheder end hvis vi havde fulgt vores interviewguide til fulde, og derfor har det klart været en 
fordel for os. Interviewguiden er også vedlagt som bilag 5, til trods for at interviewet bevægede 
sig i mange andre retninger end interviewguiden påpegede. 
 
Vores interview forløb, grundet den åbne og eksplorative tilgang, meget frit. Spørgsmålene vi 
havde forberedt blev kun berørt idet Morten Spence selv kom ind på mange af de punkter som vi 
havde forberedt. I interviewet kom vi, takket være Morten Spence, rundt om mange forskellige 
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vinkler på e-læring, som har været en stor hjælp i forløbet omkring at udvikle selve e-
læringsløsningen. Morten Spence lagde ud med en gennemgang af deres teoretiske baggrund for 
deres udarbejdelse af e-læringsforløb og her kom vi med korte opklarende spørgsmål til de 
forskellige dele han forklarede. Herefter tog vi fat i de problemstillinger som vi står overfor, i 
forbindelse med udarbejdelsen af Consons e-læringsløsning, da Morten Spence var meget 
interesseret i at give os sparring på vores eget projekt. Til sidst blev der gennemgået en masse af 
MOCH’s eget materiale, der især bidrog som inspiration til vores egen løsning og gav flere 
konkrete ideer til udviklingen.  
 
Bearbejdning af empiri 
De tre interviews vi har afholdt, har hver især bidraget til viden omkring e-læring på forskellige 
måder. For at få det bedst mulige ud af disse interviews, uden at vigtige pointer og data går tabt 
og også for at gøre de samlede empiriske data så transparente for læser som muligt, har vi valgt 
at transskribere de personlige interviews. Dette har givet os mulighed for at arbejde med 
empirien til fulde. Interviewet med elektriker Casper Poder har vi haft på skrift, da interviewet 
som tidligere nævnt er foregået som mailkorrespondance. På denne måde har vi også haft 
mulighed for at arbejde med denne empiri på bedste vis. 
 
Hvert enkelt interview er bearbejdet, efter transskribering, på en måde så vi får de vigtigste 
pointer ud i forhold til vores analysepunkter. Dette er gjort ved at inddele de relevante data i 
kategorier. Kategorierne er opdelt efter centrale punkter vedrørende Consons nuværende 
undervisning.  
Interviewet med Conson og interviewet med elektrikeren Casper Poder er blevet brugt i den 
indledende analyse, der har til formål at give en uddybende forklaring af, hvordan 
undervisningen har foregået hos Conson indtil nu, og primært også til at finde frem til de 
væsentligste problemstillinger som vil opstå, når man fjerner normal læring til fordel for e-
læring.  
I den afsluttende analyse har vi primært fokuseret på interviewet med Morten Spence fra MOCH, 
da vi her vil finde frem til løsningen på de væsentligste problemstillinger som den indledende 
analyse belyser, og derfor har vi brug for den ekspertise som Morten Spence yder i interviewet. 
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Analyse 1 
4. Problematikkerne ved Consons 
nuværende undervisningssituation 
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Indledning  
Vi vil nu klarlægge og analysere det nuværende undervisningsforløb, for at finde frem til hvilke 
problematikker vi skal løse for Conson, når vi erstatter det med e-læring. Dette gøres for at sikre 
at Conson ikke får de samme problemer med sig til e-læringsløsningen, da e-læringen ses som 
løsningen på Consons problemer. Der tages udgangspunkt i Consons og Casper Poders udtalelser 
om undervisningen og der inddrages teori om Blooms taksonomi og Malbergs beskrivelser af 
læringsteori og læringsstile.  
 
Consons undervisning foregår på nuværende tidspunkt rent deduktivt, hvor en 
undervisningsansvarlig agent underviser de kunder, der har haft interesse for Consons produkter 
og derfor har ønsket undervisning. Consons kunder er primært elektrikere og andre der er 
interesserede i elektriske installationer. Agenten som Conson har sendt ud for at undervise, 
holder foredrag for kunderne i to dage. Kursisterne (kunderne) får først en rent teoretisk 
gennemgang af Conson-modulerne, hvorefter de skal være i stand til selv at samle dem til et 
system og afprøve dem i praksis.  
 
Underviseren  
En central del ved Consons kursus er deres undervisningsansvarlige, der skal sørge for at lære de 
nye agenter og elektrikere om Consons system. I interviewet med Conson bliver det hurtigt 
tydeliggjort, at Conson umiddelbart ikke er tilfredse med måden den undervisningsansvarlige 
vælger at gribe undervisningen an: 
 
“Kotyn(agent) fortæller og fortæller og fortæller om systemet og meget om også hvilke 
problemer han har, han tager udgangspunkt i sig selv - i de problemstillinger han har omkring 
det. Og han har en begejstring, han vinder på at han har en begejstring og entusiasme, men rent 
undervisningsmæssigt vil jeg sige, at hvis jeg var tilsynsførende, så dumpede 
han“(Conson:11:20).  
 
Om underviseren nævner elektriker Casper Poder, der har været på et af Consons kurser, også: 
“Som sagt meget engageret men ville være godt med mere veksling mellem teori og praksis. 
Teori var lidt forvirrende og tørt”(Elektriker:linje 52).  
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En grund til at undervisningen har virket forvirrende, kan være at underviserens engelske tale 
ikke er særlig god:  “...for hans engelske er meget dårligt og det er så forvirrende også kan man 
sige”(Conson:3:47). 
Ud fra de ovenstående citater tolker vi, at agenten ikke er den optimale underviser for Conson, da 
han er svær at forstå og udfører en del envejskommunikation og dermed ikke formår at 
opretholde et pædagogisk forhold til kursisterne.  
 
At skulle møde op et sted, på et bestemt tidspunkt   
Consons undervisning foregår på nuværende tidspunkt således, at de samler agenter og 
elektrikere inden for geografiske områder. De har f.eks. været i Bruxelle for at uddanne folk fra 
Belgien og nærliggende lande.  
Et problem er for det første, at det kræver at alle parter tager tid ud af deres kalender for at 
komme på kursus: “Ja og så hiver de folk ind på kurser, men det er igen, så skal man hive nogle 
mennesker ud to-tre dage af deres hverdag(Conson:19.05)”. Det kan være svært for elektrikere 
at tage to til tre hele dage ud af deres kalender, da de så mister arbejdstimer andetsteds. 
Elektrikeren Casper Poder, fortæller; “Det var rigtig spændende at møde kollegaer fra andre 
lande. Det virkede godt socialt. Men det var for tidskrævende i forhold til 
udbyttet(Elektriker:linje 47)”. Vi tolker derfor at så længe Consons undervisning ikke er 
fyldestgørende, er det for tidskrævende at skulle rejse efter et kursus, som man som deltager ikke 
føler at få tilstrækkeligt udbytte af.  
 
Svært at opretholde opmærksomhed  
Conson er blevet opmærksomme på, at den nuværende undervisning ikke er god nok til at fange 
elektrikernes opmærksomhed. “arh altså nu kan de jo også godt finde ud af nogle ting, det kan 
de da, men den der rent deduktive undervisning det øhh - i ved selv at efter 20 min så kan man 
bare ikke rumme mere. Så især når det er nyt det hele, så kobler man fra(Conson:13:00)”. 
Elektrikeren Casper Poder belyser også problematikken i den måde undervisningen foregår på. 
“Indholdet var som sådan meget interessant, det tog bare alt alt for lang tid, og jeg må 
indrømme at jeg nogen gange tabte tråden lidt, og glemte at lytte efter“ (Elektriker:linje 26).  
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Så både Conson og Casper Poder pointerer at teorigennemgangen er alt for lang, og ikke god nok 
til at opretholde kursisternes opmærksomhed. Casper Poder tilføjer dertil et ønske om at få 
“[…]flere skift mellem teori og øvelser”(Elektriker: linje 41)., hvilket også er et udtryk for at 
han ikke bryder sig om den nuværende måde undervisningen foregår på.  
 
Kan ikke bruge teori i praksis 
Efter en lang teoretisk gennemgang af systemet, skal kursisterne prøve selv at sidde med 
modulerne. Om det nævner Casper Poder, at han ikke havde fået nok læring ud af teorien, da han 
havde problemer med øvelserne:“Anden dag fik vi mere lov til at røre og prøve modulerne. Men 
det var svært at anvende og huske den viden vi fik første dag. Det krævede ofte hjælp fra 
instruktøren”(Elektriker:linje 10). At det er svært at være istand til selv at arbejde med 
systemerne efter gennemgangen, har Conson også bemærket kan være meget svært for 
elektrikerne:  
 
“Jo men det er jo også nemt at sige, når man sidder på et kursus hvor de holder foredrag hele 
dagen og det ser så nemt ud og så sætter man sig over prøver, for når du så selv får tingene i 
hånden, så er det noget helt andet. øh, hvordan var det lige vi gjorde det, der begynder det 
virkeligt.”(Conson:13:41) 
 
Casper Poder og de andre kursister har ikke været istand til at bruge teorien, hvilket kan være 
fordi de kun har nået andet trin forståelse på Blooms taksonomiske trappe. Havde 
undervisningen derimod været istand til at bringe dem op til anvendelse, ville det ikke være 
noget problem for dem at skulle sammensætte modulerne. Det helt optimale for Conson ville 
være, hvis de kunne bringe de lærende helt op på det næstsidste trin 
syntese(Føge&Hegner,2014), hvor de kan finde sammenhængen mellem det de har lært om 
modulerne, og dermed være istand til selv at stykke enkeltdele sammen for at forstå helheden.  
 
Den teoretiske gennemgang af systemet er traditionel, hvor det er underviseren der taler meget 
og kursisterne lytter. Når undervisningen foregår på denne gammeldags facon, er det ikke muligt 
at bringe elektrikerne op på et højt taksonomisk niveau.  Problemet med den traditionelle skole er 
nemlig at den studerende får en passiv rolle, som ikke kræver yderligere eftertænksomhed:  
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“Fokus i den traditionelle skole er ikke at spørge, men at kende det rigtige svar. Dette efterlader 
en lærende i en passiv rolle. Viden tilegnes her nærmest som en slags usammenhængende 
betingede reflekser, som ikke kræver refleksive og mere eftertænksomme læreprocesser. Her er 
det fint blot at kunne give svaret ‘Sådan’”(Malberg,2003:21).  
 
Når Consons underviser blot udfører envejskommunikation og efterlader elektrikerne som 
passive modtagere, bliver de ikke udfordret til at gøre noget, men skal kun vide at ‘sådan gøres 
det’. Det kan godt være at de opnår en lille forståelse for hvordan det gøres, men de bliver ikke 
istand til selv at arbejde med modulerne efter endt kursus. En grund til at de ikke er istand til selv 
at arbejde med det efterfølgende er, at der er stor sandsynlighed for at de ikke kan huske hvad de 
lærte. Det kræver nemlig en aktiv deltagelse fra den studerende at lagre den viden i 
hukommelsen: “Derfor bliver viden ofte til fragmenter, som ikke huskes. For at huske det man 
lærer fordres, at den lærende aktivt selv stiller spørgsmål til “hvordan og hvorfor?” og placere 
det lærte i en større sammenhæng”(Malberg, 2003:21). Så når den traditionelle 
undervisningsform ikke sørger for at den nye viden bliver lagret, er det svært for elektrikerne at 
kunne gå ud i den ’virkelige verden’ og selv opsætte og reparere systemerne.   
 
De lærer forskelligt  
Under vores interview kommer Conson frem til en erkendelse om, at de er nødt til at forholde sig 
til at folk lærer forskelligt, og sætter derfor spørgsmålstegn ved deres undervisningsmetoder:  
 
“[...] altså der er nogle der ikke kan det der med tavleundervisning, der er bare nogle der ikke 
for lige så store udbytte af det, men når det så er en eller anden praktisk ting så kan de 
ligepludselig lære der. Der var bl.a. en pige der ikke kunne matematik og i løbet af 14 dage 
kunne hun lave ligninger med 2 ubekendte og det troede hendes far så ikke på, men det var så 
fordi at de havde visualiseret det for dem eller også så gik man ud i gården og legede en eller 
anden leg, så man kan også stille spørgsmålstegn ved vores undervisningsmetoder”(Conson 
18:24). 
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Det er her tydeligt at de bliver klar over, at ikke alle lærer på den samme måde, og der derfor 
skal gøres noget ved den måde Consons undervisning har foregået på indtil nu. Elektrikeren 
Casper Poder belyser også problematikken i den måde undervisningen foregår på:“Indholdet var 
som sådan meget interessant, det tog bare alt alt for lang tid, og jeg må indrømme at jeg nogen 
gange tabte tråden lidt, og glemte at lytte efter” (Elektriker:linje 26). Dette kan hænge sammen 
med at ikke alle tilegner sig viden på den samme måde, men at der findes flere måder at gøre 
dette på(Malberg,2003:35).  
 
Consons gamle måde at undervise på har henvendt sig mest til teoretikeren, da netop denne 
læringstype lærer bedst ved teoridannelse (Malberg,2003:40). Det må dog erkendes, at det ikke 
er tilstrækkeligt kun at henvende sig til én læringsstil, da man ikke kan regne med at alle vil opnå 
læring derved. Læringsstilen gav Casper Poder problemer, der godt kunne have haft nytte af en 
anden læringsstil. En type som Casper Poder, har brug for noget mere håndgribeligt, hvilket også 
afspejles i at han godt kunne lide den del af kurset, hvor de selv fik lov at have modulerne i 
hånden. “Det der fungerede godt ved undervisningen var at vi fik lov at afprøve teorien i praksis. 
Det var så lidt svært at gøre, fordi jeg ikke helt havde fanget alt til den teoretiske gennemgang, 
men det var jo så muligt at stille spørgsmål, og så lærer lidt ved at gøre noget” (Elektriker: linje 
15).  
 
Vi ved altså nu, at Consons nuværende undervisning hovedsageligt henvender sig til 
teoretikeren, hvilket kan skabe problemer for elektrikere med andre typer læringsstile, da de især 
på den lange teoretiske gennemgang kobler fra og ikke får opnået den optimale indlæring. 
Conson vil gerne have, at alle elektrikere skal kunne lære at benytte deres systemer, så derfor er 
det et problem, at undervisningen ikke henvender sig til alle læringsstile.   
 
Opsummering  
Vi har nu fået klarlagt nogle centrale problemer ved Consons nuværende undervisningsforløb, og 
kan dermed besvare første del af vores problemformulering; Hvilke problematikker har Conson i 
deres nuværende undervisningssituation? - For at give et overblik er problematikkerne oplistet 
nedenfor:  
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- Underviseren er ikke den bedste for Conson  
- For tidskrævende at rejse efter undervisning der ikke er fyldestgørende  
- Teorigennemgangen er for lang og tør  
- Den nye viden bliver ikke lagret pga. passiv undervisning.  
- Undervisningen henvender sig hovedsageligt til teoretikeren  
 
 
Vi vil i næste afsnit, i en ny analyse, finde ud af hvordan vi tager højde for disse problematikker i 
udarbejdelsen af en e-læringsløsning for Conson.  
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Analyse 2 
5. Consons fremtidige e-læringsløsning 
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Indledning 
Vi vil nu analysere os frem til, hvordan vi skal designe e-læringsforløbet for Conson. Der vil 
blive taget udgangspunkt i, hvordan vi kan tage højde for problematikkerne fra den første 
analyse, og derudfra inddrage relevant teori om hvordan man designer god e-læring. Analysen 
bliver en sammenfatning af empiri fra interviews med Conson og MOCH, med teori om Blooms 
taksonomi og teori om hvordan man skaber god e-læring.  
 
E-læring er løsningen på nogle af problemerne  
I interviewet med Conson kom vi frem til at e-læringsforløbet skal ligge tilgængeligt på deres 
hjemmeside, og være noget elektrikerne kan tilgå når det passer dem. 
  
“Arne: Jeg synes det skal ligge på nettet. 
C: Ja, sådan så det kan tilgås hele tiden? Det skal ikke være nogle der kontakter jer og så får de 
tilsendt det af jer eller? - nej, det skal være online hele tiden og tilgængeligt hele tiden, så det 
kan bruges når man har lyst? 
Arne: Ja det er i hvert fald det ideelle (Conson:37:47).” 
  
Vi formoder at en fordel ved e-læring er, at det er muligt at lære når den enkelte har tid, og det 
kan gøres fra alle steder, bare man har en internetforbindelse. Så måske er det at indføre e-læring 
i sig selv, løsningen på problematikken om at skulle møde op på et bestemt tidspunkt(jf. analyse 
1), da man dermed kan udviske alt undervisning, hvor man skal møde op et sted på et specifikt 
tidspunkt. Når e-læringsforløbet er tilgængelig på Consons hjemmeside, kan den enkelte selv 
beslutte hvornår og hvor undervisningen skal foregå, og det kan undgås at elektrikerne og 
Conson skal tage 2-3 dage ud af deres hverdag for at tage på kursus. Derudover mener vi også, at 
det vil løse problemet med deres mindre kompetente underviser(jf. analyse 1), da der ikke skal 
være nogen underviser tilstede. Det skal dog overvejes om e-læringsforløbet kan overtage alt 
undervisning.  
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E-læring alene, eller ikke?  
Malberg mener at e-læringsforløb ikke kan stå alene. Vil man have det bedste ud af sit 
læringsforløb, er det bedst hvis det kan være et supplement til eksisterende undervisning. 
Målet med at anvende e-læring bør være at udvide og ikke indskrænke de eksisterende 
læringsmuligheder, og det bør være et naturligt led i deltagernes øvrige aktiviteter(Malberg, 
2003:62). Morten Spence fra MOCH mener også at e-læring har størst læringspotentiale, hvis det 
er blandet med andre undervisningsmetoder: 
 
“Det der med at der er simpelthen så meget statistik og undersøgelser og specielt på 
universitetsområdet, der viser at e-learning er skide smart til nogle bestemte ting, men som ren 
læring står det altså ikke skide godt alene. Det der blended learning, hvor det handler om nogle 
flere aspekter, hvor det både handler om traditionel, sådan classroom teaching og e-læring så 
viser det sig at have ti gange større effekt, altså virkelig stor effekt” (MOCH:15:32). 
 
Kan e-læringen ikke stå alene, men kræver et sideløbende forløb med undervisning hvor parterne 
er tilstede, vil det stadig være nødvendigt, at de skal møde op et specifikt sted på et bestemt 
tidspunkt for at modtage dele af undervisningen.  
Det vil betyde at Conson stadig skal bibeholde noget undervisning, hvor der er en underviser 
tilstede, hvis de vil have det optimale ud af deres undervisning. Som vi tidligere har nævnt i 
analyse 1, er deres nuværende undervisning ikke særlig god. Skal e-læringen blandes med 
tilstedeværende undervisning, bliver Conson nødt til også at ændre deres nuværende 
undervisningsmetoder.  
Conson er på nuværende tidspunkt i en økonomisk situation, der ikke gør dem i stand til at bruge 
ressourcer på deres undervisningsforhold. De nævner at deres konkurrenter bruger meget tid og 
mange ressourcer på kurser, hvilket ikke er muligt for Conson:“Ja og skal vi til at konkurrere 
med, det har vi slet ikke mulighed for i organisationen, det kan vi ikke, det må vi 
erkende”(Conson:19:05). Taget Consons situation i betragtning, vil det altså ikke være optimalt 
at benytte blandede læringsmetoder, selvom eksperter anbefaler det. Derfor er vi nødt til at finde 
frem til hvordan vi får udnyttet mulighederne ved e-læring på bedste vis for Conson, så 
løsningen bliver tilstrækkelig i sig selv.  
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Vi beslutter nu, at det ikke er relevant at kigge mere på de to første problematikker, da de ikke er 
gældende for Consons e-læring;  
- Underviseren er ikke den bedste for Conson 
- For tidskrævende at rejse efter undervisning der ikke er fyldestgørende.  
 
Derfor går vi nu videre med at finde ud af, hvordan vi forholder os til de andre tre, og hvordan vi 
derudfra får designet en e-læringsløsning, der kan ’stå alene’:  
 
- Teori gennemgangen er for lang og tør  
- Den nye viden bliver ikke lagret pga. passiv undervisning.  
- Undervisningen henvender sig hovedsageligt til teoretikeren  
 
Vi mener, at vi ved at arbejde med læringsstile kan sikre os, at vi kan undgå en kedelig teoretisk 
gennemgang og kan gøre kursisten aktiv, så materialet vil blive husket. Disse to problematikker 
inkorporerer vi altså i den sidste problematik om, at undervisningen hovedsageligt henvender sig 
til én læringsstil. Derfor følger en analyse af, hvordan vi kan designe vores løsning til flere 
læringsstile. Da vi skal overføre Consons undervisning til e-læring, vil vi først se på, hvad vi skal 
gøre inden vi designer, og hvad der er vigtigt at forholde sig til, når noget gammelt skal 
overføres til nyt. Derefter følger en analyse af hvordan vi kan designe løsningen.  
 
Inden vi designer  
Ifølge Morten Spence fra MOCH er det første man skal gøre når man går fra 
tilstedeværelseskurser til e-læring at knække det, der skal læres op i flere stykker, da vi ellers kan 
blive fanget af det der allerede findes, som vi jo har konstateret ikke er optimalt. 
  
“For når du begynder at knække det i flere stykker, så begynder du at få struktur på det. En 
struktur der ikke er det som vi har fået stukket i hånden og det er vores største udfordring, det 
der med, hvordan løfter vi blikket fra det der er givet, ellers så bliver du meget fanget af og 
begynder at skrive e-læring på baggrund af det der er og det er aldrig godt”(MOCH; 5:40). 
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En anden vigtig pointe er at vide, hvem vi designer til. E-læring skal nemlig ses som et opgør 
med traditionel skolastisk undervisning med mere fokus på den enkeltes læringsproces(Malberg, 
2003:28) Med e-læring er det altså muligt at tilrettelægge forløb, der er meget orienteret på hvem 
der modtager det. For at henvende vores e-læringsforløb til brugeren, er det ifølge Morten 
Spence fra MOCH, vigtigt at man hurtigt i udviklingsprocessen, får et indblik i hvem brugeren 
er. 
  
”… for det med brugerinddragelse, det er altså vigtigt, specielt hvis i ikke har taget det første 
spadestik endnu, for det sekund i begynder at skrive på det her ned og i  begynder at designe og 
så noget, uden at have spurgt en bruger først. Lige så snart i har lavet lidt og så konsulterer en 
bruger bagefter, så bliver man sådan lidt, jamen nu har jeg jo lavet det her”(Moch:10:12). 
  
Det er altså vigtigt at vi så hurtigt som muligt, kan få noget viden omkring hvem elektrikerne er 
og glemme Consons holdninger, og sætte vores egne ideer på ’standby’, da det jo i sidste ende er 
brugerne der skal have gavn af e-læringsforløbet. 
  
Det er desuden også en god ide i starten af processen at få angivet hvad de lærende skal være i 
stand til at kunne, hvilket Morten Spence fra MOCH nævner man kan bruge Blooms Taksonomi 
til:“Vi bruger det der hedder Blooms læringstaksonomi[…] den er altså rigtig rigtig god [...]så 
siger man så, på Blooms læringstaksonomi der skal den så have 1-6, jeg tror det er der skalaen 
går fra”(MOCH:05:40). 
  
Ved at vide hvor meget elektrikerne skal være i stand til, i forskellige dele af e-læringsløsningen, 
kan vi designe indhold og materiale. Dette understøttes af Anne Malberg, der også forklarer at 
Blooms taksonomi, kan bruges som et styreredskab til at udarbejde klare mål og formål 
(Malberg,2003:121).Vi kan altså også bruge Blooms taksonomi til at udarbejde et mål om 
hvilket trin på trappen vi synes elektrikerne skal opnå efter e-læringsforløbet er slut. Blooms 
taksonomi kan både bruges til at målsætte, men også bruges som guideline til hvad elektrikerne 
skal kunne i forskellige dele af e-læringsforløbet. 
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Inden vi går i gang med at designe e-læring på baggrund af Consons nuværende traditionelle 
undervisning, skal vi: 
  
-       Knække eksisterende materiale op i små stykker og danne et overblik 
-       Vide hvem brugerne er 
-       Sætte et mål ud fra Blooms taksonomi 
-       Ud fra Blooms taksonomi, angive hvilket taksonomisk niveau, de lærende skal ende på i 
forskellige dele af e-læringsforløbet 
 
Vi er nu kommet frem til nogle punkter vi skal forholde os til, inden vi designer e-
læringsløsningen. Nu vil vi analysere os frem til, hvordan vi sikrer os at vi designer løsningen til 
forskellige læringsstile, da det er en central problematik for Consons nuværende undervisning. 
Dertil vil der blive tilføjet hvilke taksonomiske niveauer kursisterne skal opnå i forskellige dele 
af e-læringsforløbet.  
 
Udformning af e-læringsløsningen  
Forskellige læringsstile 
Vi fandt i analyse 1 ud af, at Consons måde at undervise på ikke nødvendigvis er tilpasset de 
forskellige indlæringsmetoder som deres kursister kan have. Derfor er det nu vigtigt at finde ud 
af, hvordan vi kan vinkle undervisningen til alle dem, der skal lære noget om Conson-modulerne 
og dermed inkorporere undervisning, der tilgodeser flere forskellige læringsstile. På den måde vil 
vi kunne lave e-læring, der rummer alle kursisternes måder at lære på, og dermed vil de få mere 
ud af e-læringen end den gamle traditionelle læringsform. 
 
For at tiltale de forskellige læringsstile, er vi nødt til at have nogle værktøjer til at ramme 
læringsstilene hver især. Anne Malberg bruger begrebet læringsobjekter, som er en metode til at 
dele læringsforløbet op. Der anbefales at dele objektet op i seks ressourcer, da man derved giver 
den lærende mulighed for selv at vælge hvordan og i hvilken rækkefølge, forskellige dele af 
læringsforløbet skal tilgås. Dette betyder, at de lærende skal foretage aktive valg, i forhold til 
hvad og hvordan de vil lære, og samtidig giver det dem muligheden for at danne egen mening og 
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sammenhæng i stoffet(Malberg,2003:93). Den lærende er derfor selv nødt til at finde frem til, 
hvordan man skal nå frem til den læring, der fordres at kunne for at udføre et stykke arbejde, som 
i dette tilfælde vil være at sammensætte et Conson-system. Det er en god ide at lade brugerne 
udforske, hvad de har brug for at vide i stedet for at tvinge dem igennem et fastlagt 
læringsforløb. På den måde opnår de en unik læringsoplevelse, som giver den enkelte præcis den 
læring der er brug for(Articulate, 2013: 42). 
 
Vi vil nu analysere os frem til, hvordan vi kan gøre brug af de forskellige læringsressourcer i 
designet af Consons e-læringsforløb. Til hver ressource vil vi forholde os til hvem den tiltaler, så 
vi sikrer os at vi får designet til alle læringsstile. Vi vil, hvis det er relevant, angive hvilket 
taksonomisk niveau elektrikerne vil opnå ved ressourcen, da vi i sidste ende skal sikre at de når 
synteseniveauet og dermed er i stand til at samle et Conson-system. Desuden analyserer vi os 
frem til væsentlige hovedpunkter, der er vigtige at vi inddrager i løsningen. Efter analysen 
præsenterer vi et løsningsforslag, hvor der gøres brug af den viden vi opnår om hver enkelt 
ressource i analysen.  
 
Læringsressource Tiltaler  Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
    
 
 
Problem-principiel løsning 
Første ressource vi vil beskrive handler om at give et overblik ved at vise en problemstilling og 
en mulig løsning: For at give et kort helhedsorienteret overblik kan man skitsere en reel 
problemstilling og vise principielle løsninger. Dette vil appellere til pragmatikeren, og de andre 
vil bruge det til at få et kort overblik(Malberg,2003:93). 
 
For at kunne skitsere en problemstilling der vil tiltale målgruppen for Consons e-læring, er vi 
nødt til at se på, hvad en typisk problemstilling vil være for elektrikere der arbejder med Conson-
moduler. Dette vil gøre det let for elektrikerne at relatere til problemstillingen. Conson nævner at 
elektrikerne ofte ringer og stiller spørgsmål når de er ude på et job.“ [...] f.eks. Conkey - den der 
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programmerer modulerne - når elektrikeren så står og kigger på den, så ringer han fra telefonen 
og så foregår der uddannelse over telefonen, f.eks. prøv at trykke på den, gør den sådan, og 
hvorfor gør den nu det og altså noget(Conson: 4:44)”. Dette har Conson stået overfor utallige 
gange og dermed ved vi, at problemet ofte opstår når elektrikeren er ude hos en kunde for at 
sætte noget op. Vi vil derfor i e-læringsløsningen skitsere en problemstilling, der ligner denne.  
 
Til problemstillingen skal der ifølge Malberg også være en principiel løsning, der skal gøre det 
interessant for alle, da det er med til at give et overblik. Specielt pragmatikeren er tiltalt af denne 
ressource, da han lægger vægt på at man kan få teknikker til hvordan man løser 
problemstillinger. 
Løsningen på problemstillingen vil i Consons tilfælde være at elektrikerne tager kurset, da de 
derved vil blive i stand til at kunne udrede de problemer de vil have ved at sætte et Conson-
system op og gøre det på egen hånd. Til denne ressource skal vi altså gøre det tydeligt for 
elektrikerne at de, ved at tage dette e-læringskursus (løsningen), vil blive istand til selv at løse 
den problematik, der kan opstå ude i praksis (problemet), uden at de bliver nødt til at kontakte 
Conson for hjælp.  
Måden denne ressource kan laves på, er ved at få elektrikerne ‘ombord’ som Morten Spence fra 
MOCH udtrykker det: “Så skal i begynde at tænke okay, hvordan får man så dem her ombord og 
det er der jo mange strategier til at finde ud af [...] “(MOCH 10:12). ‘Ombord’ betyder i denne 
sammenhæng at vi skal være i stand til at gøre brugerne interesserede og dermed få dem til at 
benytte sig af e-læringsløsningen.  
Morten Spence nævner derudover, at man skal være opmærksom på den mængde af modstand 
man vil møde i forhold til e-læringsløsningen: “Det er jo også lidt et teoretisk udgangspunkt, 
hvor meget modstand møder man, det er jo helt klassisk også i informatik, hvor meget modstand 
møder man og hvor meget vil de tage det til sig eller hvor meget kan man forvente at de vil tage 
det til sig” (MOCH 10:12). Her skal vi igen anerkende at e-læringsløsningen ikke bærer sig selv 
uanset hvordan vi laver den. Vi skal tænke over hvordan vi rammer målgruppen, så de kan 
relatere sig til de problemer, som vi ved kan opstå når de sætter Conson-systemer op. Derved får 
vi elektrikerne til at benytte sig af løsningen. 
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En løsning på, hvordan vi skal imødegå disse punkter, vil for os være, at lave et bud på en 
situation som elektrikerne kan genkende og dermed får dem til at relatere sig til problemet. 
Dette understøttes også af Morten Spence der pointerer at en karakter der går i stedet for 
brugeren vil skabe en relaterbar løsning: 
 
 “[...] at man også kunne tage udgangspunkt i vedkommende, i brugeren der ligesom skal tage de 
her. Og så opbygge en karakter der ligesom går i stedet for brugeren. Her er Conrad, Conrad er 
elektriker. Han fatter hat og briller og sådan ligesom prøve at gøre det relaterbart og sige sådan 
okay, hvad er det så for en situation de her elektrikere typisk står i når de klikker 
derind”(MOCH:33.28). 
 
Vi ved nu, at når vi skal designe læringsressourcen problem-principiel løsning, at der er nogle 
hovedpunkter vi skal designe efter. Det er vigtigt at vi skaber en relaterbar situation, så vi 
derigennem kan skabe interesse for e-læringsforløbet hos elektrikerne.  
 
Læringsressource Tiltaler  Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
Problem - principiel 
løsning 
Pragmatikeren Ikke relevant  - Skabe interesse  
- Relaterbar situation 
 
 
Visualisering/interaktivitet 
Den næste læringsressource vi ser på er visualisering og interaktivitet. Dette er en meget central 
del af et e-læringsforløb og vil derfor have indflydelse på mange af de andre ressourcer og på 
mange forskellige læringsstile, fordi visualiseringer og interaktivitet skal være gennemgående for 
hele e-læringsforløbet. 
 
Vi vil starte med at se på, hvorfor det er vigtigt at have et godt visuelt design, da “Det er svært at 
sælge et skidegodt kursus, hvis det ligner windows tre eller, ja det skal i overveje i hvert 
fald”(MOCH:23:01). Brugere vurderer ofte efter udseendet og dermed vil kvaliteten af designet 
blive sammenlignet med indholdet(Articulate:2013:8). Så det er ekstremt vigtigt at vores visuelle 
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stil lever op til det målgruppen vil kunne forvente af et undervisningsforløb om Conson-
modulerne. Dette bliver vores udfordring. 
 
Malberg beskriver hvordan visualiseringer kan bruges til at stimulere flere læringsstile, give en 
intuitiv forståelse og støtte hukommelsen i læreprocessen. Det kan skabe grundlag for en dybere 
forståelse af det lærte stof(Malberg,2003:94).  
Det er altså vigtigt, i forbindelse med hele e-læringsforløbet, at være opmærksom på, hvordan 
den visuelle stil fremstår, da vi derved kan ramme mange læringsstile. Som Malberg skriver vil 
alle brugere benytte det visuelle til at opnå forståelse og som repetition, dertil er særligt 
aktivisten tiltrukket af visualiseringer og interaktioner, da han er utålmodig og vil fravælge tekst, 
hvis visualiseringerne er gode nok(Malberg, 2003:87). 
 
Den visuelle stil handler i høj grad også om at skabe relation mellem bruger og produkt ligesom 
ved problem-principiel løsnings-ressourcen. I forbindelse med den visuelle stil er der overordnet 
seks elementer der er vigtige at forholde sig til for at lave et tiltalende visuelt design; Farve, 
kontrast, gentagelser, placering, balance og stil(Articulate:2013:8). Derfor vil vi forholde os til 
disse elementer når vi designer vores e-læringsløsning. 
 
Der er mange overvejelser omkring hvordan man kan lave en bestemt visuel stil. Morten Spence 
fra MOCH eksemplificerer nogle måder at gøre det på: “[...] men det er også et sådan, lidt 
spændende emne, hvordan løser man det, for så kommer man også til at snakke om, hvad er det, 
altså skal vi opbygge et univers eller, der er måske en guide der står og 
fortæller”(MOCH:23:01). Det kan derfor være en mulighed at skabe et helt univers, der relaterer 
sig til brugeren, eller man kan have en form for guide, som skal fungere som underviser hvilket 
vil skabe genkendelse i forhold til, hvordan normal undervisning plejer at foregå. Derudover 
foreslår Morten Spence at det er en god ide at tage udgangspunkt i den hjemmesides farver, som 
e-læringsforløbet skal være tilgængeligt på. 
 
“Det er så også så noget vi plejer at tage udgangspunkt i en hjemmesides farvepalet eller nogle 
ting de ligesom, for hvis det skal ligge på deres hjemmeside og i begynder at lave et univers der 
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er helt anderledes, så skinner det også bare lige i øjnene, så det er måske en god ide bare at tage 
så noget som farvevalg med derfra og fontene og alle sådan nogle ting ikke”(MOCH: 26:07). 
 
Vi skal derfor benytte os af Consons eksisterende stil og farver på deres hjemmeside, fordi e-
læringsløsningen skal være en del af denne. E-læringsløsningen skal ikke skille sig for meget ud, 
da en anderledes stil vil fremstå som noget der ikke hører til.  
 
Udover at have en god visuel stil, er det en god ide at gøre visualiseringerne interaktive for at 
opretholde brugernes opmærksomhed og dermed afholde dem fra at blive 
passive(Articulate,2013:24). Ved at holde brugerne aktive, sikrer vi en bedre læring: Såfremt den 
lærende ikke er aktiv, tilegnes viden og færdigheder ikke(Malberg,2003:27). 
Morten Spence forklarer yderligere, at “Det der med at lege med det, det er alfa omega, fordi 
hvis de ikke får lov til at prøve det selv, så bliver det så abstrakt, det ved man jo også 
selv”(MOCH 13:10). Vi skal derfor tilbyde brugerne muligheden for at prøve sig frem alt imens 
de lærer gennem løsningen.”[...] hvis jeg så kobler den her med den her, hvad så og det så siger 
pssst! og så går det i stykker. Det er jo altid sjovt at prøve så noget jo”(MOCH: 28:03). Ved at 
tilføje interaktive visualiseringer, kan vi gøre noget abstrakt til noget mere konkret, som 
elektrikerne bedre kan forholde sig til. Interaktiviteten kan desuden være med til at bevare 
brugernes opmærksomhed idet de selv skal være aktive for at gennemføre undervisningen.  
 
Denne læringsressource skal altså være en interaktiv visualisering, hvor den lærende kan trykke 
rundt på de dele af systemet han gerne vil vide noget om, og dermed er det en mulighed for at 
opnå kendskab til Conson-systemet.  
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Læringsressource Tiltaler  Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
Visualisering/ 
interaktivitet 
Aktivisten  Kendskab  - Visuel stil skal leve 
op til målgruppes 
forventninger  
- Farve, kontrast, 
gentagelser, 
placering, balance og 
stil  
-Skabe et 
genkendeligt univers 
-Bruge stil og farver 
fra Consons 
hjemmeside 
-Benytte os af 
interaktive 
visualiseringer 
 
Teoridel 
Læringsressourcen her omhandler den teori som den lærende kan vælge at gennemgå. 
For at give mulighed for fordybelse og skabe en helhedsforståelse samt en trin for trin 
gennemgang af stoffet, kan man lave en teoridel. Det er noget alle vil have brug for til 
fordybelse, men vil især interessere teoretikeren fordi han godt kan lide at få gennemgået  
pensum(Malberg,2003:94). 
 
Morten Spence forklarer om en metode som MOCH anvender til at udvikle e-læringsløsninger 
ud fra : “Altså en ting er at de skal vide noget omkring hvordan man programmerer det her, men 
hvordan får vi det så vist. Og det som vi ligesom gør herinde,[...] det hedder [...] teach me, show 
me, let me [...]”(MOCH:13:10). Denne metode bruger MOCH primært til e-læringsløsninger om 
systemopbygning og den går ud på først, at lade brugeren blive undervist, dernæst vise hvad der 
tales om i ord og billeder, og til sidst skal det være muligt for brugeren at få lov til at gøre noget, 
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med det de har lært. Vi kan i forbindelse med teori-læringsressourcen bringe teach me -delen i 
spil. Det er nemlig her brugeren skal undervises i al den nye viden som er nødvendig for at 
kunne lave Conson-systemet og det er derfor en meget væsentlig del af e-læringsforløbet. Vi 
mener nemlig at en teoretisk gennemgang af stoffet vil give elektrikerne kendskab til systemet.  
 
Med denne læringsressource mener vi, at elektrikerne udelukkende skal opnå at kunne genkende 
og gengive stoffet og derved nå niveauet kendskab i Blooms taksonomi. Det er på dette niveau et 
spørgsmål om at kunne huske den viden man får, men det er ikke et krav at man forstår denne 
viden(Føge&Hegner,2014). Elektrikerne skal altså efter teorigennemgangen være i stand til at 
genkende et modul og genfortælle hvad det er, men elektrikeren behøver ikke nødvendigvis at 
forstå hvad modulet egentlig er.  
I forbindelse med udarbejdelsen af teoridelen skal vi dog være opmærksomme på, at vi kommer 
ud for en af standard udfordringerne ved at lave e-læring som Morten Spence fra MOCH 
beskriver: 
 
“[...] det lyder jo som den standard udfordring vi stort set også altid får, at folk de kommer med 
et eller andet stykke kompetenceudvikling de har, hvor det typisk er en powerpoint deres 
underviser har kørt med og den vil de gerne sætte strøm til. Så, men det er jo det der altid er en 
udfordring. At tage noget der er lavet og så skal lave det til noget, altså det er det der er svært, i 
skal lave det her til noget helt andet”(MOCH: 1:48). 
 
Ifølge Morten Spence skal vi passe på at vi ikke bare ’sætter strøm’ på det materiale vi skal lave 
e-læringsforløbet ud fra. Eksempelvis har vi fået datablade af Conson, der indeholder 
beskrivelser af modulerne. Conson påpeger at elektrikerne ikke benytter sig af disse datablade. 
Databladene er tilgængelige, men elektrikerne vælger ofte en anden løsning: 
 
“Ib: Ja så sent som igår, der ringede en elektriker og sagde at jeg har et problem i en kirke, der 
står noget med 3016G og så vidst 4005. Så der er sådan set ikke rigtig noget at gøre. 
Arne: Ja ellers er der nogle datablade man kan sige at de kan bruge, men elektrikere kan jo ikke 
læse længere(hehe). Og jeg kan også godt forstår dem, for så skal de til at finde den rigtige side 
og finde ud af“(Conson: 6.00). 
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Da elektrikerne vælger at ringe til Conson i stedet for at benytte databladene, antager vi at 
databladene ikke lever op til kravet om at have hurtig og nem adgang til løsninger på 
elektrikernes problemer. Derfor skal vi tænke over udformningen af teoridelen og lægge vægt på 
at udforme e-læringen anderledes end det eksisterende materiale. 
 
Læringsressource Tiltaler Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
Teori Teoretikeren  Kendskab -Teach-me 
-Ikke “sætte strøm til” 
 
 
Vejledende løsning 
Den vejledende løsning er læringsressourcen, som skal give brugeren en mulighed for at se et 
eksempel på et Conson-system på et tidspunkt i undervisningsforløbet.  
Den vejledende løsning er reflektoren tiltrukket af, da han har behov for at se andre 
løsningsforslag og derudover bruges det af andre i forbindelse med repetition(Malberg,2003:90).  
Da vi har med en målgruppe at gøre, der i forvejen kender lidt til det der undervises i, dvs. 
elektrikerne har stiftet bekendtskab med lignende opbygning af systemer, kan det være en fordel 
at vise et eksempel på et færdigt system inden undervisningen påbegyndes.  
Som Morten Spence fra MOCH udtrykker det: “Jeg ville nok, med den målgruppe i har, som 
kender eller du ved som har en så god forståelse for det, så ville jeg nok starte foroven. Ved at 
sige det her er det store system, det kan i pille ved(30:48).”  
Vi kan koble show me-metoden fra MOCH ind her. Vi kan nemlig benytte den vejledende 
løsning som mulighed for at vise brugeren hvad det er de skal oplæres i. 
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Læringsressource Tiltaler Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
Vejledende løsning  Reflektoren  Ikke relevant -Show me 
-Vise et færdigt 
system 
 
 
Opgave  
Denne læringsressource omhandler det at få stillet en opgave i undervisningssituationen. 
For at lægge op til selvevaluering og træning af færdigheder kan man lave opgaver i materialet. 
Pragmatikeren vil tiltrækkes af dette fordi der er mulighed for at bruge det 
lærte(Malberg,2003:94). Det er samtidig en måde at bringe let me-metoden i spil, som Morten 
Spence fra MOCH benytter sig af. Det er ifølge ham vigtigt at den lærende får lov at afprøve sin 
viden.  
En god måde at give opgaver på er ved at stille de lærende overfor noget, de vil kunne komme ud 
for til dagligt i deres arbejde. Til opgaverne skal de svar der foretages have realistiske 
konsekvenser, og til hvert valg der tages, skal der gives respons, der kan uddybe deres forståelse 
for materialet (Articulate,2013:28).  
Vi skal altså igen sørge for at finde noget elektrikerne kan relatere til, og sørge for at de valg der 
træffes i opgaven, påvirker konsekvenserne for hvad der sker. Morten Spence fra MOCH mener 
også at det er en god ide, at lave noget der reagerer med en realistisk konsekvens, og snakker her 
om en opgave hvor elektrikeren selv skal prøve at samle et system: ” hvis jeg så kobler den her 
med den her, hvad så og det så siger pssst! og så går det i stykker”(MOCH: 28:03). 
 
Da vi er interesserede i, at brugerne af e-læringsløsningen får det optimale ud af undervisningen, 
laver vi opgaver igennem forløbet, så vi løbende ’tvinger’ elektrikerne til at forholde sig til hvad 
de lærer, og tester om de er istand til at anvende det. Vi er interesserede i at bringe elektrikerne 
op på et så højt niveau, at de er i stand til at bygge et Conson-system selv og derigennem har vi 
set på Blooms taksonomi som tidligere nævnt. Med opgave-ressourcen er vi interesserede i at 
teste om elektrikerne er nået anvendelsesniveauet. Her er det ikke længere nok at kunne forstå og 
forklare den viden man har tilegnet sig. Derimod skal man vise en tilstrækkelig anvendelse af 
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denne viden, ved f.eks. at kunne benytte teori og metoder på noget nyt(Føge&Hegner, 2014). Det 
vil sige, at elektrikerne her skal kunne benytte den viden de har tilegnet sig, gennem den 
teorigennemgang som de kan have fulgt. 
 
Når vi skal designe opgave-ressourcen ved vi nu, at vi skal lave opgaver elektrikerne kan relatere 
til, og som medfører realistiske konsekvenser afhængigt af de valg der træffes. 
  
Læringsressource Tiltaler Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
Opgave Pragmatikeren Anvendelse  -Let me 
-Relaterbare opgaver 
-Realistiske 
konsekvenser 
 
 
Test 
Testen er den sidste læringsressource. Denne giver brugerne mulighed for at finde ud af, hvorvidt 
de er i stand til at benytte sig af den viden de har tilegnet sig. Malberg skriver, at det er en god 
ide at inddrage en test så den lærende kan vurdere, om det er nødvendigt at fordybe sig 
yderligere i det aktuelle stof. Det vil især tiltale aktivisten og pragmatikeren. De andre vil bruge 
det til selvevaluering(Malberg,2003:94).  
 
En måde at opbygge en test på er ved at benytte sig af spørgsmål. Derved tvinges den lærende til 
at forholde sig til materialet, og man kan teste om det gennemgåede materiale kan benyttes i 
praksis(Articulate,2013:28). Vi skal altså have formuleret nogle spørgsmål, der kan teste at 
elektrikerne er i stand til at anvende hvad de har lært. Det kan være en ide at gøre nogle af 
spørgsmålene til interaktioner, f.eks. drag-and-drops, fordi man derved kan gøre næsten alle 
objekter til et spørgsmål(Articulate,2013:29).  
 
Conson er interesserede i at kunne give brugerne, der har gennemgået e-læringsforløbet, et 
certifikat på at de kan lave Conson-systemer: 
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“Ib: Jamen nu når vi bliver Danmarks  bedste system og så noget, så kan vi jo stille et krav om at 
for at få lov til at installere det, så skal du kunne køre det system igennem og du skal kunne vise 
at du har forstået det. 
Arne, B og C: ja det kunne man sagtens 
B: Så kan man få et eller andet certifikat i jeres system 
Ib: JA!“(Conson: 30:14). 
 
Derfor mener vi, at vi kan bruge en afsluttende test, til at bevise at elektrikerne er kvalificerede 
til at modtage et certifikat. Det er muligt for elektrikerne igennem hele e-læringsforløbet at 
bestemme hvilken rækkefølge de vil opnå deres viden igennem, da det er forskelligt hvordan 
man bedst modtager læring. Vi vil gerne teste om brugerne er dygtige nok til at modtage et 
certifikat.  
Ved at lave en afsluttende test sikrer vi desuden at synteseniveauet i Blooms taksonomi er 
opnået, som er det mål vi har for e-læringsforløbet. Brugeren skal være i stand til at se 
sammenhængen mellem de forskellige moduler de har fået viden om og ved hjælp af det, kunne 
stykke de enkelte dele sammen til et helt Conson-system.  
 
Når vi skal lave den afsluttende test, skal vi stille spørgsmål for at teste at elektrikerne har nået 
synteseniveauet, og nogle af disse spørgsmål skal gøres interaktive, så vi kan gøre testen mere 
spændende og virkelighedsnær.  
 
Læringsressource Tiltaler Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
Test Aktivist og 
pragmatiker 
Syntese -Stille spørgsmål  
-Gøre nogle af 
spørgsmålene 
interaktive  
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Opsummering 
Vi har nu set på hvordan vi ved hjælp af læringsressourcer kan designe et e-læringsforløb, der 
tiltaler alle læringsstile på den ene eller anden måde. Derfor er vi nu istand til at svare på anden 
del af problemformuleringen; Hvordan tager vi højde for disse problematikker i udarbejdelsen af 
en e-læringsløsning? Nedenfor har vi i et skema sammenfattet læringsressourcerne og hvad der 
er vigtigt at forholde sig til ved hver del. Vi kan dermed få et overblik over; hvorvidt vi har sikret 
os at tiltale alle læringsstile, vide hvilket taksonomisk niveau vi forventer ressourcerne skal 
bringe elektrikerne på, og ikke mindst vigtige hovedpunkter løsningen skal tage højde for i 
designet.  
 
Læringsressource Tiltaler Taksonomisk niveau Hovedpunkter 
Problem - principiel 
løsning 
Pragmatikeren Ikke relevant - Skabe interesse  
- Relaterbar situation 
Teori Teoretikeren Kendskab -Teach-me 
-Ikke “sætte strøm til” 
 
Visualisering/ 
interaktivitet 
Aktivisten Kendskab - Visuel stil skal leve 
op til målgruppes 
forventninger  
-farve, kontrast, 
gentagelser, 
placering, balance og 
stil 
-Skabe et 
genkendeligt univers 
-Bruge stil og farver 
fra Consons 
hjemmeside 
-Benytte os af 
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interaktive 
visualiseringer 
 
Vejledende løsning  Reflektoren Ikke relevant -Show me 
-Vise et færdigt 
system 
Opgave Pragmatikeren Anvendelse  -Let me 
-Relaterbare opgaver 
-Realistiske 
konsekvenser 
Test Aktivisten og 
pragmatikeren 
Syntese -Stille spørgsmål  
-Gøre nogle af 
spørgsmålene 
interaktive  
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6. Præsentation af 
e-læringsløsning 
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Indledning  
Da vi nu har analyseret os frem til hvad vi skal forholde os til, når vi skal designe Consons e-
læringsløsning, vil vi i dette afsnit give et bud på hvordan e-læringsløsningen kan se ud. 
Præsentationen skal ses som en prototype, som vi efter endt projekt, skal arbejde videre på at få 
gjort til et endeligt design.  
 
Ved at opdele læringsobjektet i ressourcer kan vi give kursisterne muligheden for selv at 
tilrettelægge deres enkelte læringsforløb. Vi fandt ud af, at ved at benytte ressourcerne; 
problemet, teori, opgave, vejledende løsning, visuel interaktion og test, kan vi få skabt en løsning 
der tiltaler alle læringsstile. Ressourcerne har i vores prototype de samme overskrifter, men i det 
endelige design, skal der overvejes mere sigende overskrifter for kursisterne.  
Nedenfor ses, at vi har lavet en navigationsbar i venstre side, hvor kursisten kan klikke rundt i 
ressourcerne som det ønskes. 
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Problemet 
 
 
Ressourcen problemet bliver brugt til at skabe motivation og interesse hos kursisten. Ovenfor ses 
at vi gør brug af en karakter (elektriker), der er kommet ud til et job, hvor han skal gøre brug af 
sin viden om Consons system. Desværre kan han ikke helt huske hvordan dette gøres, og ser 
derfor forvirret ud.  
 
Teori 
 
Teoridelen bliver gennemgået af Conson-eksperten Conrad. Systemet bliver gennemgået modul 
for modul, så der til sidst er opbygget et helt system. Vi gør brug af en underviser-karakter, for at 
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skabe mere dynamik i teorigennemgangen, som et led i at forsøge ikke at gøre gennemgangen for 
tør. Vi gør desuden brug af animationer, for at skabe en ’levende’ gennemgang af materialet. 
 
Opgave 
 
 
Efter endt teorigennemgang, vil kursisten automatisk komme til ressourcen opgave. Dette er for 
at kursisten med det samme, kan få lov at overføre den teoretiske viden, til noget mere praktisk. 
Vi vil også overveje om der i det færdige design, skal indgå flere opgaver i teorigennemgangen, 
for hele tiden at gøre kursisten aktiv.  
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Vejledende løsning  
 
 
Den vejledende løsning skal ses som en mulighed for kursisten, for at se et færdigt Concept 
2000XP-system, så de kan se, hvad de i sidste ende skal være i stand til at sammensætte. 
 
Visuel interaktion 
 
Vi har valgt at gøre billedet af hele systemet interaktivt, da kursisten kan trykke rundt i systemet, 
og derigennem lære om hvordan delene hænger sammen.  
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Test 
 
For at bestå kurset skal kursisten tage en afsluttende test, for at sikre at der er opnået tilstrækkelig 
viden om systemet. I vores løsningsforslag er det Conrad der stiller spørgsmål og giver opgaver 
kursisten skal løse.  
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7. Diskussion 
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Indledning 
Vi vil nu, på baggrund af vores analyser og løsningsforslag, diskutere udformningen af e-
læringsløsningen, derefter processen vi har gennemgået, og til sidst diskutere e-læringsløsningen 
i fremtidig kontekst.   
Udformning af e-læringsløsningen  
Er vores løsningsforslag optimal? 
Det kan diskuteres om e-læringsforløbet skal opbygges så slavisk efter objekt-ressourcer, som vi 
har valgt at gøre. Det gode ved at gøre dette, er at vi som tidligere nævnt kan sikre at alle 
læringsstile vil blive tiltalt af løsningen. På den anden side skal vi også overveje, om kursisterne 
selv skal vælge hvornår alle ressourcer tilgås. F.eks. kan problemet blive vist som en intro alle 
kursister ser første gang de skal tilgå e-læringen. Det kan nemlig diskuteres om det giver bedre 
mening, hvis denne del altid skal være det første der ses, da ressourcen netop bliver brugt til at 
skabe motivation og interesse for at tage e-læringsforløbet. Derimod tror vi ikke på, at det er 
noget kursisten efterfølgende vil føle behov for at se fordi, når kursisten har valgt at gå videre i 
forløbet, er motivationen skabt.  
Derudover kan det også diskuteres om ressourcen opgave skal kunne tilgås på alle tidspunkter. 
Det kan give mening at gøre dette muligt, da kursisterne dermed kan få lov at lave noget 
praktisk, hvis de har svært ved at holde fokus på nogle af de andre ressourcer. Derimod vil det 
også være en mulighed at opgaver skal være en del af teorigennemgangen, for at vi dermed kan 
få skabt en teorigennemgang, hvor vi gør kursisterne aktive. Det kan nemlig overvejes om teori-
delen, som den er struktureret nu, bliver for tør og kedelig, da kursisten her bliver præsenteret for 
hver enkelt del af systemet, uden selv at skulle gøre andet end at se og lytte. Derudfra kan det 
også diskuteres om vi ved at have en ren teori-gennemgang, kommer til at ’sætte strøm’ på den 
tidligere undervisning, hvilket vi jo netop har fundet frem til at vi skal undgå. Derfor kan det 
være en mulighed at vi blander teori med opgaver, så vi sikrer os at teori-gennemgangen bliver 
en del, hvor kursisten får lov at være aktiv, i stedet for at være en passiv lytter/seer.  
Vi kan diskutere om det er muligt at gøre dele af løsningen fastlagt, så vi bestemmer 
rækkefølgen af nogle af ressourcerne, eller om vi dermed ødelægger hele ideen om at tiltale alle 
læringsstile. På den ene side er det muligt at vi kan tabe nogle af læringstyperne, da vi måske 
fjerner nogle vigtige ressourcer, for at netop dé synes om læringsforløbet. På den anden side, må 
det være muligt at bibeholde alle læringsstile, så længe at ressourcerne stadig er tilstede, men 
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bare på en anden facon. Ved at blande ressourcerne er det måske også muligt at få skabt et mere 
dynamisk, sammenhængende og meningsfuldt læringsforløb.  
Processen  
Kan e-læringsløsningen stå alene?  
En væsentlig del vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med vores projekt er begrebet 
blended learning. Dette begreb dækker over muligheden for at blande forskellige 
undervisningsformer som f.eks. e-læring og tilstedeværelseskurser for at skabe den mest 
optimale læringsramme. Dette kunne med fordel være med til at optimere Consons undervisning, 
da der igen her kan være forskel på, hvordan de underviste lærer bedst. Muligheden for at få 
undervisningen på forskellige måder kan også give en bedre forståelse for alle. Selvom vi er 
blevet opmærksomme på dette, har vi dog ikke set det som værende en mulighed at 
implementere på nuværende tidspunkt, da Conson ikke har ressourcerne og derfor ikke er 
interesserede i at have den form for undervisning. Det kan dog stadig diskuteres om Conson kan 
undvære at benytte sig af blended learning. På den ene side vil en blandet læringsform give 
mulighed for at lære på forskellige måder.  Det kan især være en fordel at have en underviser at 
spørge, hvis man kommer i tvivl om noget. På den anden side, er dét materiale der skal læres, 
heller ikke mere komplekst end at det er muligt for enhver elektriker selv at tilegne sig den 
nødvendige viden via. e-læringsløsningen. Får designet en løsning, hvor alle de mulige 
spørgsmål, på den ene eller anden måde, kan besvares ved at klikke rundt, burde der ikke opstå et 
behov for at spørge en underviser til råds. I værste tilfælde kan problematikken løses ved at der i 
e-læringsløsningen er kontaktoplysninger til Conson, så elektrikerne har en nødløsning. Her kan 
der sættes spørgsmålstegn ved, om vi vender tilbage til den nuværende problematik, hvor alt for 
mange ringer til Conson, når de har problemer med et system.   
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Tilstrækkelig brugerinddragelse?  
Vi har i projektet valgt at inddrage en bruger i forbindelse med udredningen af Consons 
undervisnings nuværende problematikker. Det kan diskuteres om vi skulle have gjort brug af 
mere brugerinddragelse end vi har gjort, da vi i den første analyse fandt frem til, at det er godt at 
kende dem der designes til. På den ene side kan vi argumentere for, at vi indirekte har haft 
brugerne i tankerne ved at designe til forskellige læringsstile. Dermed har vi sikret at tiltale alle 
de mulige brugere af e-læringsløsningen. På den anden side kan der argumenteres for, at der ikke 
har været tilstrækkelig brugerinddragelse, og vi f.eks. skulle have haft elektrikeren Casper Poder 
med i hele designdelen. Det kunne have gjort vores design mere brugervenligt og vi ville være 
mere sikre på at brugeren kunne relatere sig til vores design. Dertil kan vi diskutere om vi ved at 
inddrage brugere i evaluering af vores design, kan sikre at løsningen henvender sig til dem, 
selvom de ikke har været en del af designovervejelserne. Dermed har vi mulighed for at teste om 
vores løsning virker efter henseendet og om det tiltaler vores bruger. Derimod kan vi komme ud 
for at skulle redesigne meget af vores løsning, hvis vi først i sidste ende spørger vores brugere til 
råds. Spørgsmålet er, om det kunne være undgået, hvis vi havde haft brugerne med i hele 
processen.  
 
Tidligere problemer vs. nye problemer 
Vi har med vores e-læringsløsning forsøgt at løse de nuværende problematikker ved Consons 
undervisning, men spørgsmålet er, om der vil opstå nogle nye problemer ved vores løsning i 
fremtiden. Vores løsning er betinget af ønsket om e-læring fra Consons side, og vi har derfor 
skulle forholde os til, hvordan e-læring kan løse problematikkerne. Vi er opmærksomme på, at e-
læring medfører at mange ting ved den nuværende undervisning forsvinder, og spørgsmålet er 
om det er godt eller skidt. Efter overgangen til e-læring betyder det for elektrikerne, at de ikke 
længere får mulighed for at have de forskellige moduler i hænderne, og derved kan der gå noget 
tabt i forbindelse med forståelsen af, hvordan de fungerer. På den anden side er vores løsning 
udarbejdet sådan, at det er muligt at interagere med de forskellige dele og derfor kan der opnås 
samme effekt som at have modulerne i hænderne.  
Vi har yderligere udvisket grænsen mellem tid og sted, hvilket vi primært ser som en fordel for 
elektrikerne, da de har mulighed for at bruge e-læringsløsningen når og hvor de har lyst. Der vil 
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dog sikkert være nogle, der vil mene at sådanne rammer er nødvendige for at kunne modtage 
undervisning bedst muligt, og der kan her igen være tale om, at der kan komme mest udbytte af 
undervisningen ved at blande undervisningsformerne som diskuteret tidligere. 
Ved at indføre e-læring i den form vi har designet, forsvinder også underviseren og de personer 
man kan være i undervisningssituation sammen med. Dermed mister man muligheden for at 
kunne spørge en underviser eller andre til råds i situationen, hvis man er i tvivl om noget, hvilket 
kan være vigtigt for nogle. Vi mener dog, at vores e-læringsløsning bidrager med noget andet i 
form af, at det altid er til rådighed, og da elektrikerne ofte er på egen hånd når de skal udføre et 
stykke arbejde til hverdag, mener vi at det kun vil gavne dem at skulle tage e-læringskurset på 
egen hånd.  
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8. Validering 
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Teori  
Blooms taksonomi  
Vi har valgt at gøre brug af Blooms læringstaksonomi for at have en form for styreredskab, når 
vi designer e-læringsforløbet til fremtidige brugere. Det er yderligere brugt til at vurdere hvilket 
taksonomisk niveau kursisterne på Consons nuværende kursus har opnået.  
Vi har gjort brug af en sekundær kilde til at beskrive Blooms taksonomi. Dette har vi gjort, da vi 
mente at en mere opdateret version ville give os en bedre forståelse af teorien. Vi er dog 
opmærksomme på at dette ikke er optimalt, da vi ikke kan være sikre på at den sekundære kilde 
har beskrevet teorien korrekt. Validiteten af vores teori er derfor ikke nær så høj, som den kunne 
have været, når vi bruger sekundære kilder. 
Læringsstile 
Vi har brugt Malbergs teorier om læringsstile, læringsobjekter og e-læring til at få et indblik i 
hvordan læring og e-læring spiller sammen. Vi kunne dog have fået et mere nuanceret billede af 
dette ved at benytte flere kilder til at belyse emnet, men vi tog et valg om at benytte Malberg, da 
vi kunne se en sammenhæng i den måde hun fremstiller læring i forhold til e-læring. Vi er 
opmærksomme på at Malbergs bog er fra 2003 og derfor, på nogle punkter, kan være en smule 
forældet, da e-læring er et felt der er i rivende udvikling. Vi mener dog at teorien stadig er valid, 
da vores indsamlede empiri stemmer overens med mange af de pointer som Malberg pointerer i 
sin bog. 
Engaging e-learning  
Vi har brugt teori om hvordan man designer e-læringsløsninger der tiltaler brugeren. Teorien 
indeholder fem strategier til hvordan man kan skabe tiltalende e-læring. Disse strategier 
omhandler at lave en god visuel oplevelse, skabe meningsfyldte interaktioner, lave e-læring hvor 
de lærende selv skal være aktive, inddrage flere sanser ved at tilføje videoer og tilføje 
spilelementer. 
Vi har valgt kun at bruge og beskrive tre ud af disse fem strategier, nemlig at lave en god visuel 
oplevelse, meningsfyldte interaktioner og e-læring der aktiverer den lærende. Disse tre har vi 
benyttet, da de var væsentlige i forhold til netop vores e-læringsløsning til Conson. Vi mener at 
de sidste to strategier ikke er relevante, da videoer ikke er en central del i vores e-læringsløsning 
og vi vurderer at spilelementer vil forstyrre i e-læringsløsningen og tage fokus fra selve 
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materialet. Articulate beskriver nemlig hvordan man kan gøre hele e-læringsforløbet til et spil, 
hvilket vi ikke mener vil tiltale Consons målgruppe.  
 
Metode 
Interviews 
Når man indsamler empirisk data er det vigtigt at forholde sig til pålideligheden og gyldigheden 
ved denne. Derfor vil vi i dette afsnit se på begreberne validitet og reliabilitet. 
Kvale og Brinckmann beskriver validitet som: [...]sandheden, rigtigheden og styrken af et 
udsagn.[...] Validitet har i samfundsvidenskaberne drejet sig om, hvorvidt en metode undersøger 
det, den foregiver at undersøge(Kvale & Brinckmann, 2009: 272). Det vil altså sige, at vi skal 
vurdere hvor pålidelig vores indsamlede data er set i forhold til den valgte undersøgelsesmetode. 
 
Ifølge Kvale og Brinckmann vedrører reliabilitet “konsistensen og troværdigheden af 
forskningsresultater”(Kvale & Brinckmann, 2009: 271). Reliabilitetsbegrebet skal derfor forstås 
som gyldigheden af den empiriske dataindsamling. Det er målet at andre skal være i stand til at 
teste vores metodiske overvejelser ved at benytte samme undersøgelsesmetoder og dermed opnå 
samme resultater. 
Vores data skal være bearbejdet på en måde, så læseren kan få indblik i hvordan den empiriske 
data er indsamlet. Dette gøres for at skabe klarhed og gennemsigtighed i vores metodiske 
overvejelser, så der er mulighed for at vurdere om der er gennemført et godt metodisk arbejde.  
 
Validitet af interview med Conson 
I forbindelse med interviewet med ejer og undervisningsansvarlig hos Conson har vi kun været 
interesseret i at undersøge Consons ønsker til en e-læringsløsning og vi har spurgt ind til deres 
nuværende undervisning, for at få klarlagt, hvad det er vi skal bevæge os væk fra. Vi mener 
derfor at den empiriske data vi har indsamlet i forbindelse med interviewet er valid. Vi har ikke 
søgt andet end Consons udtalelser og vi vælger at tro på, at hvad der bliver udtalt til os er sandt 
og korrekt. 
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Validitet af interview med elektriker Casper Poder 
Interviewet med elektriker Casper Poder er afholdt for at få indblik i kursistens syn på Consons 
undervisning. Interviewet blev gennemført ved mailkorrespondance, hvilket ikke er optimalt i 
forhold til den pågældende undersøgelsesmetode. Mange udsagn og detaljer kan gå tabt når det 
talte ord skal overføres til skrift og vi er derfor opmærksomme på, at vi ville have fået et meget 
mere nuanceret og detaljeret indblik i kursistens syn på undervisningen hos Conson, hvis vi 
havde haft mulighed for at afholde et personligt interview. Interviewet blev afholdt på denne 
måde grundet tidspres og vores forskellige geografiske placeringer. Derfor valgte vi at skrive 
spørgsmålene ned og sende til elektriker Casper Poder, da det ville give ham mulighed for at 
svare når han havde tid. Vi valgte at gennemføre interviewet på trods af de dårlige 
omstændigheder, da vi blev opmærksomme på vigtigheden af brugerinddragelse ved et projekt 
som dette. Dog er vi opmærksomme på at brugerinddragelsen skulle have fundet sted meget 
tidligere, så vi ikke var påvirkede af egne ideer om designet af løsningen og også krav og 
inspiration fra både Conson og eksperten Morten Spence.  
 
Validitet af interview med e-lærings ekspert Morten Spence 
Interviewet med Morten Spence fra MOCH har taget udgangspunkt i at undersøge hvordan man 
laver god e-læring. Vi har ladet Morten Spence føre ordet under interviewet, da vi ønskede at få 
så meget viden som muligt uden at lede interviewet i en bestemt retning. Alt hvad vi har fået ud 
af interviewet, gode råd som guidelines, har vi vurderet som oprigtige og sande, da vi har tiltro til 
at en ekspert på området har et stort indblik i emnet. Vi er dog ikke sikre på, at MOCHs metoder 
er den eneste og bedste måde at håndtere e-læring på. Derfor kunne vi have valgt at spørge andre 
eksperter på området for at få et mere nuanceret billede af e-læring fra eksperter. Vi har alligevel 
valgt at benytte os af Morten Spences udtalelser, da de stemmer overens med vores teori og dette 
højner validiteten. 
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Reliabilitet af empiri 
Vi har søgt at skabe mest mulig gennemsigtighed i vores empiri ved at bearbejde interviewene 
ved at transskribere. Bearbejdningen skulle gøre det muligt for vores læsere at få indblik i, 
hvordan vi har arbejdet og dermed om det er godt udført og kan gentages. Der er dog enkelte ting 
der kan stå i vejen for at kunne udføre nøjagtig samme undersøgelsesmetoder og få samme 
resultater. Firmaet Conson søger udvikling og derfor kan der være sket ændringer i forhold til 
deres målsætninger eller lignende, der kan give et andet udfald, hvis samme dataindsamling 
skulle finde sted igen. Vi formoder at både interviewet med elektriker Casper Poder og Morten 
Spence fra MOCH vil give samme udfald, idet deres holdninger og viden ikke er ændret siden vi 
afholdte interviewene.  
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9. Konklusion 
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Conson A/S har et ønske om at indføre e-læring i stedet for at benytte deres traditionelle 
undervisning, som de ikke mener er optimal. Vi har i dette projekt derfor set på hvilke 
problematikker, der er ved deres nuværende undervisning og yderligere, hvordan vi tager højde 
for disse problematikker i udarbejdelsen af en e-læringsløsning.  
Conson var selv opmærksomme på, at deres undervisning ikke var optimal og det var derfor 
vores opgave at finde frem til, hvad der var grunden til dette. Ved at interviewe personer fra 
Conson og også en elektriker, der har deltaget i deres undervisning, kom vi frem til at der var 
fem centrale ting, som var problematiske ved undervisningen. De fem problematikker er: 
  
- Underviseren er ikke den bedste for Conson  
- For tidskrævende at rejse efter undervisning der ikke er fyldestgørende  
- Teori gennemgangen er for lang og tør  
- Den nye viden bliver ikke lagret pga. passiv undervisning.  
- Undervisningen henvender sig hovedsageligt til teoretikeren  
 
Med ønsket om at bearbejde disse problematikker, tog vi fat i hver enkelt del for at analysere os 
frem til, hvordan vi bedst muligt kunne tage højde for problematikkerne i en e-læringsløsning.  
Vi kom hurtigt frem til at de to første problematikker, altså at underviseren ikke er den bedste for 
Conson og at det er tidskrævende at rejse efter undervisning der ikke er fyldestgørende bliver 
udvisket i takt med at man indfører e-læring. Dette mener vi, da man ikke behøver at møde op på 
et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt og at der ikke er nogen underviser til stede overhoved. Vi 
er dog gennem analysen blevet opmærksomme på en problematik yderligere, nemlig at e-læring 
måske ikke kan stå alene. Vi har dog ikke taget mere fat i denne del, da Conson ikke har 
mulighed for at blande læringsformerne. 
Vi har efterfølgende taget fat i de sidste tre problematikker og fokuseret på, hvordan vi 
udarbejder den bedst mulige e-læring, der kan stå alene. Vi er kommet frem til, hvad vi skal være 
opmærksomme på, inden vi designer e-læringsløsningen, og dertil er disse fire punkter det mest 
væsentlige for at komme fra traditionel undervisning til e-læring på bedste vis. 
 
- Knække eksisterende materiale op i små stykker og danne et overblik 
- Vide hvem brugerne er 
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- Sætte et mål ud fra Blooms taksonomi 
- Ud fra Blooms taksonomi, angive hvilket taksonomisk niveau, de lærende skal ende på i 
forskellige dele af e-læringsforløbet  
 
Herefter har vi set på, hvordan vi skal designe selve e-læringsløsningen. 
Problematikken undervisningen hovedsageligt er henvendt til teoretikeren er vi kommet frem til 
at vi kan tage højde for, ved at se på forskellige læringsstile. Dertil har vi inkorporeret de sidste 
problematikker omkring at teorigennemgangen er for lang og tør og den nye viden bliver ikke 
lagret pga. passiv undervisning. Derfor bliver de alle tre løst ved at se på forskellige læringsstile. 
Man kan tage højde for forskellige læringsstile, ved at se på vores e-læringsløsning som et 
læringsobjekt.  
Læringsobjekter opdeles i ressourcer, der tager højde for de forskellige læringsstile, og det er 
muligt for den enkelte person at vælge hvilken måde man bedst lærer på. De forskellige 
ressourcer fokuserer på forskellige måder at lære på, og det er disse, der gør det muligt for os, at 
udarbejde e-læringsløsningen, så flest muligt kan få noget ud af den, og vi undgår de 
problematikker der findes ved Consons nuværende undervisning. 
Vi kan dermed konkludere at Consons nuværende problematikker i undervisningen kan løses ved 
at designe e-læringsløsningen ved hjælp af ressourcer, der netop sikrer os at; alle læringsstile 
tilgodeses, det er muligt at skabe en inspirerende teori- gennemgang, og vi kan gøre kursisterne 
aktive gennem hele kurset.  
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